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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы магистерского исследования обусловлена тем, что 
в современных условиях возникла необходимость совершенствования работы 
правоохранительных органов по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.  
Одной из важных задач государственного управления является 
выработка действенных мер по обеспечению общественной безопасности, 
охраны общественного порядка. 
Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел 
Российской Федерации наблюдается увеличение количества асоциальных 
проявлений со стороны беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. 
Несовершеннолетние легко поддаются негативному влиянию асоциальных 
элементов общества. Проведение досуга часто является недоступным из-за 
снижения количество бесплатных мест, спортивных секций, детских 
оздоровительных лагерей и других организаций. Данная проблема является 
причиной совершения несовершеннолетними правонарушений. Их 
минимизацией и устранением занимается система профилактики, 
правоохранительные органы. 
Органы государственного управления, а также правоохранительные 
органы взаимодействуют с целью обеспечения системного подхода в 
решении имеющихся проблем. 
В настоящее время правоохранительные органы столкнулись с 
эктнокультурными противоречиями, которые связаны с дискриминацией по 
расовому различию, этническим и религиозным признакам. Такие 
противоречия приводят к разрушению нормального образа жизни, культуры и 
религиозных ценностей, вызывают противодействия со стороны 
этноконфессиональных групп людей.  
В последние годы, отмечается рост числа преступлений и других 
противоправных проявлений, совершенные по мотивам национальной, 
расовой, а также религиозной ненависти или вражды с привлечением 
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молодежи. 
Упоминая о проблемах, стоящих в настоящее время перед 
правоохранительными органами, следует обозначить, что особое опасение 
вызывает уровень семейного неблагополучия.  
Степень научной разработанности темы. Теоретическим основам 
деятельности правоохранительных органов по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних посвящены труды многих известных 
ученых: Е.В. Болдырева,  Д.Н. Бахраха, А.А. Беженцева, Б.В. Коробейникова, 
B.B. Кирюхина, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцева, A.C. Михлина, B.C. 
Овчинский, Н.И. Крюковой, Ю.М. Козлова, З.П. Морозовой, Ю.В. 
Николаевой. 
По исследуемой теме за последние годы был защищен ряд диссертаций 
следующими авторами: Дорошенко О.М. «Административно-правовое 
обеспечение деятельности полиции по противодействию правонарушениям 
несовершеннолетних», Москва 2015 год, Винниченко Е.О. «Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации: 
административно-правовой аспект», Тюмень, 2014 год, Арутюнян А.С. 
«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних (проблемы теории и практики)», Москва, 2012год.  
Анализ содержания перечисленных научных источников 
свидетельствует, что они направленны на исследование проблем 
осуществления профилактических мер по правонарушениям 
несовершеннолетних правоохранительными органами, способов 
совершенствования профилактических мер. 
Теоретическая база исследования. Проблемы правого регулирования 
общественных отношений в сфере профилактики правонарушениям 
несовершеннолетних ранее исследовались в научной литературе. В 
частности, данная проблема затрагивалась в работах А.П. Клюшниченко, 
И.Г. Новоселова, Т.В. Палеховой, С.А. Ветошкина, Ю.С. Назарова, Л.Н. 
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Симанович, Г.И. Чечель, Х.М. Шахбанова, М.Ю. Калинкина, В.В. Кухарук, 
А.В. Селянин, А.А. Ушацкая. 
Объектом магистерского исследования выступает деятельность 
правоохранительных органов, в области осуществления профилактических 
мер по правонарушениям несовершеннолетних. 
Предметом магистерского исследования является система 
нормативно-правовых актов, определяющих формы, методы и средства 
правового обеспечения деятельности правоохранительных органов по 
реализации правоохранительной функций в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 
Цель и задачи магистерского исследования. Целью магистерского 
исследования выступает оценка действительности и полноты нормативно-
правовых механизмов и средств, обеспечивающих осуществление 
правоохранительных органов в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. На основе проведенных исследований разработать 
рекомендации направленных повышения профилактических мер. 
Для достижения поставленной цели следует решить ряд 
взаимосвязанных задач: 
1. Рассмотреть опыт и имеющиеся нормативные и фактические 
материалы, касающиеся обеспечения профилактики правонарушений 
несовершеннолетних – со стороны правоохранительных органов. 
2. Определить роль и место правоохранительных органов в 
общегосударственной системе профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, направления их деятельности в области профилактики. 
3. Выявить и охарактеризовать  компетенции правоохранительных 
органов, реализуемые при осуществлении профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
4. Определить проблемы, возникающие в процессе осуществления 
взаимодействия правоохранительных органов с иными субъектами 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
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5. Определить значение правового образования и воспитания в 
профилактике этноконфессиональных конфликтов. 
6. Исследование роли образовательных организаций  и 
правоохранительных органов в профилактике молодежного экстремизма.  
Методология и методика магистерского исследования. 
Методологическую основу магистерского исследования составили 
методы структурно - функциональный, формально-логический и системный. 
Используемые методы позволили организовать комплексное исследование 
поставленных проблем. Использование логико-юридического метода внесло 
необходимую полноту исследования. На основе данных методов, проводился 
анализ нормативных документов и иных материалов исследования, с 
применением метода экспертных оценок, также эмпирическое исследование. 
Эмпирическая база исследования. В процессе исследования были 
проанализированы федеральные, региональные нормативно-правовые акты. 
Используемые источники научной информации являются монографии, 
диссертации и авторефераты диссертаций. 
В качестве эмпирического материала использовались статистические 
данные Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
сведения единой информационно-статистической системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, сведения портала правовой 
статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, отчетов 
Управления МВД России по городу Екатеринбургу. 
Структура магистерской диссертации. Структура работы 
соответствует целям и задачам исследования. Магистерская диссертация 
состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, 
списка используемой литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
1.1. Правовое обеспечение профилактической деятельности 
правоохранительных органов 
Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, нормативно правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, а также 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, регулирующие вопросы профилактики 
правонарушений. 
Под правовой защитой несовершеннолетних понимается совокупность 
нормативно-правовых актов, которые устанавливают правовой статус 
несовершеннолетних как участников общественных отношений и 
закрепляющих основы организации деятельности системы профилактики по 
работе с несовершеннолетними. Правовая защита несовершеннолетнего 
охватывает абсолютно всю жизнедеятельность, как: воспитание, 
здравоохранение, образование, социальное обеспечение и др. 
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних в Российской  
Федерации, осуществляется ратифицированными международными 
нормативно-правовыми документами, как: 
- Европейская конвенция об осуществлении прав детей, в которой 
закреплены нормы о наделении их процессуальными правами и реализации 
этих прав (участие в судопроизводстве). 
- Конвенция о правах ребенка, в которой закреплены 
основополагающие права несовершеннолетних, как право на жизнь, 
здоровье, свободу, свободу совести и вероисповедания и другие права. 
Установлен приоритет интересов ребенка перед интересами общества, а 
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также свободу выражения своих взглядов или убеждений, совести, выражая в 
устной, письменной или печатной форме.  В Конвенции закреплена 
ответственность государства в защите прав детей от незаконного 
употребления наркотических веществ, похищения. Ребенок имеет право на 
защиту от физического, психологического насилия, унижения достоинства, 
небрежного обращения со стороны родителей или законных представителей. 
- Организация Объединенных Наций (ООН), в котором содержатся 
особенности отправления правосудия несовершеннолетних, также 
предупреждение преступности среди несовершеннолетних. Конвенция о 
правах ребенка устанавливает 38 прав 
- Декларация прав ребенка, которая регламентирует права 
несовершеннолетнего на благоприятные условия развития физического, 
умственного, нравственного и духовного; бесплатное образование, на 
социальное обеспечение и иные права. 
- Конституция Российской Федерации гарантирует защищать 
материнство, детство и семью. Защита осуществляется путем принятия 
государственных мер по поощрению материнства, охрана интересов матери и 
ребенка, а также социальной поддержке семьи. 
Согласно Конституции Российской Федерации каждый ребенок с 
момента рождения имеет право на воспитание и заботу. Данное право 
наделяет родителей родительскими правами, родители имеют равные права и 
обязанности в отношении своих несовершеннолетних детей. Запрещается 
насилие, жесткое или унижающее человеческое достоинство обращение или 
наказание. 
Основным нормативно-правовым положением правоохранительных 
органов по профилактике правонарушений несовершеннолетних является 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
который устанавливает основы регулирования деятельности по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 
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Данный нормативный акт федерального уровня уточняет категории 
лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа, конкретизирует права лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактика.  
В качестве основных задач нормативно-правового обеспечения системы 
профилактики преступности среди несовершеннолетних закон определяет:  
- безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 
-  выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;  
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 
В Семейном кодексе Российской Федерации закреплены права ребенка 
жить и воспитываться в семье, общение с родителями и другими 
родственниками, право ребенка на защиту, на выражение своего мнения, 
право на имя, отчество и фамилию, а также имущественные права ребенка. 
Семейный кодекс считается материально-правовым правовым актом, в 
котором закреплены процессуальные правила разбирательства семейных дел, 
тем самым защищая семейные права. Анализируя Семейный кодекс, 
выявлено, что закрепленные нормы направлены на защиту прав детей.  
Стоит отметить, что при разрешении судом семейных споров 
направлены на защиту интересов детей, права которых нарушаются при 
прекращении совместной жизни родителей. 
В Семейном кодексе включены нормы об участии прокурора по делам 
лишении родительских прав, восстановления или ограничении родительских 
прав; участие органов опеки и попечительства по делам о признании брак 
недействительным, в случае если он заключен, не достигшего брачного 
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возраста, также рассмотрение брака с лицом, признанным недееспособным 
или ограниченно дееспособным. 
Исходя из выше сказанного, в Семейном кодексе Российской 
Федерации не закреплена специальная норму направленную на самозащиту 
ребенка с выбором определенных ее форм. 
При разрешении кого либо вопроса, затрагивающего права ребенка, 
необходимо учитывать его мнение. Мнение ребенка должно быть 
заслушанным в любом судебном или административном разбирательстве, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 
 В нарушении прав ребенка, на защиту его должны вступать их 
законные представители, в случае уклонения их, то такая защита будет 
возлагаться на органы опеки и попечительства, такая обязанность возлагается 
и на прокурора. 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные гарантии 
прав и защиту интересов, в целях создания правовых, социально-
экономических условий. 
В законе обозначены государственные субъекты, которые признаны 
обеспечивать профилактику безнадзорности и правонарушений, 
контролирование воспитательные работы и охрану их прав, оказывать 
социально-правовую, психологическую помощь несовершеннолетним и 
семьям, которые находятся в социально опасном положении. 
Для государства является приоритетным направление защиты прав и 
интересов детей, и подготовке детей к полноценной жизни в обществе. При 
этом подчеркивается важность развития у детей общественно значимой и 
творческой активности, воспитания в них нравственных качеств, патриотизма 
и гражданской ответственности. 
Прежде всего, отметим, что выделена категория детей, которая 
нуждается  защите со стороны государственных органов – дети, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
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Права ребенка в Законе прав ребенка закреплены в соответствии с 
Конституцией РФ, нормами международного права, Семейным кодексом и 
другими нормативными актами. 
Согласно  статье 8 Закона прав ребенка, которая устанавливает 
государственные минимальные социальные стандарты основных показателей 
качества жизни детей, к которым относится: получение гарантированного 
бесплатного образования, бесплатному медицинскому обслуживанию детей 
питанием с минимальными нормами питания; гарантия права на 
профессиональную ориентацию; социальное обслуживание, юридической 
помощи, права на жилье и организацию оздоровления. 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации" еще один закон 
направленного на профилактику безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 
Законодателем закреплены виды профилактики правонарушений и формы 
профилактического воздействия. Виды профилактики правонарушений 
подразделяются на общую и индивидуальную профилактику. 
Профилактическое воздействие осуществляется в форме правового 
просвещения, бесед, социальная адаптация, социальная реабилитация и др. 
Профилактику правонарушений несовершеннолетних в формах 
профилактического воздействия осуществляют должностные лица органов 
прокуратуры, органов внутренних дел, органы федеральной службы 
безопасности и иных государственных органов, если такое право им 
предоставлено. 
Наибольший объем по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних возложено на подразделение по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел. Работа сотрудников по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних проводится в 
соответствии со следующими нормативными актами: 
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- Федеральный закон РФ 07.02.2011г. № 3 «О полиции», в соответствии 
с Законом о полиции возложены обязанности об участии в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; разыскивание 
несовершеннолетних, самовольно покинутых место проживания; 
доставление несовершеннолетних в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей. 
- Приказ МВД РФ № 845 «Об организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних», который предусматривает осуществление 
индивидуальную профилактическую работу.  
Главным недостатком является, что подразделения по делам 
несовершеннолетних не имеют широких полномочий по отношению к 
государственным органам, сообщения носят рекомендательный характер, это 
сказывается невозможности возобновления, нарушенные права 
несовершеннолетних сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних могут действовать через прокуратуру. 
Приказ МВД №19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений» с утвержденной Инструкции о порядке 
взаимодействия сотрудников внутренних дел РФ по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, указано, что совместно с инспекторами ПДН 
профилактические мероприятия проводятся с участковыми 
уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой службы. 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних является важным 
аспектом для снижения уровня преступности, ведь именно из всего 
количества правонарушений совершенно детьми и подростками не 
достигших возраста 18 лет. 
Анализ практики и нормативно правовых актов позволяет выделить 
конкретные решения органов местного самоуправления  подготовленного 
совместно с правоохранительными органами направления на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних:  
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- установление определенных льгот в период школьных каникул для 
нуждающихся в социальной поддержке детей;   
- выдача разрешительных документов для приобщения 
несовершеннолетних к общественной деятельности.  
Изучение правоприменительной деятельности правоохранительных 
органов в рассматриваемой сфере и анализ современного российского 
законодательства, которые составляют основы профилактики 
несовершеннолетних, свидетельствуют о необходимости совершенствования. 
Система профилактики правонарушений имеет некую разветвленную 
систему в лице различных органов и их подразделений. Например, у органов 
внутренних дел, которые осуществляют противодействие 
несовершеннолетних, также направляют в письменной форме рекомендации 
о принятии конкретных мер профилактического воздействия. 
Кроме того, в целях совершенствования информационного обеспечения 
деятельности правоохранительных органов в системе профилактики 
правонарушений несовершеннолетних необходимо разработать банк данных 
на уровне федеральном и региональном о безнадзорных детях, 
несовершеннолетних совершивших правонарушения. 
 
1.2. Система профилактики правоохранительных органов в 
городе Екатеринбурге 
В законодательных актах определен перечень правоохранительных 
органов, к которым относятся:  суды – осуществляют правосудие;  
прокуратура – осуществляет прокурорский надзор; органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, Министерство внутренних дел и его 
органы, органы дознания и следствия, Министерство юстиции и его органы, 
таможенные органы, Федеральная служба безопасности и его органы – 
осуществляют дознание, выявление и расследование преступлений, Уголовно 
– исполнительские инспекции.. 
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Правоохранительные органы – это государственные органы и 
общественные организации, которые на основе закона, признаны 
обеспечивать законность и правопорядок, защиту прав и интересов граждан, 
общество и государства, предупреждать и пресекать правонарушения, 
применять меры государственного принуждения или общественного 
воздействия к лицам, нарушившим законность и правопорядок. 
На правоохранительные органы возложены функции по 
осуществлению законности и правопорядка, гарантию соблюдений прав и 
свобод граждан Российской Федерации. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
правоохранительные органы основываются на принципах законности, 
равенства граждан и юридических лиц перед законом, приоритета прав и 
свобод человека и гражданина. 
Для правоохранительной деятельности характерно осуществлять 
деятельность юридическими способами воздействия, применяемые меры 
воздействия должны соответствовать требованиям законодательства. 
Правоохранительная деятельность возлагается на уполномоченные 
государственные органы, осуществлением деятельности является факт или 
сообщение о совершении правонарушения или преступления либо 
предупреждение.  
Применяемые правоохранительными органами меры воздействия, 
подлежат исполнению всеми гражданами и должностными лицами, не 
допускается неисполнение законного решения. В случае неисполнения 
принятого правоохранительными органами решения влечет наложением 
санкций на правонарушителей. 
«Законодательство Российской Федерации, регулирующая деятельность 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
нормах международного права и состоит из Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних», других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации1». 
«Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления 
и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних2».   
Перед органами и учреждениями системы профилактики 
приоритетными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются: 
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому. 
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий3. 
                                                          
1 См.: Федеральный Закон от 24.06.1999. №120- ФЗ (ред. От 07.06.2017) « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]// 
КонсультантПлюс: справ. Правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
2 См.: Федеральный Закон от 24.06.1999. №120- ФЗ (ред. От 07.06.2017) « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]// 
КонсультантПлюс: справ. Правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
3 См.: Федеральный Закон от 24.06.1999. №120- ФЗ (ред. От 07.06.2017) « Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: справ. 
Правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
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В комплексную взаимосвязанную государственную систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
входят органы и учреждения системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
Проанализировав работы авторов и нормативных документов с целью 
уточнения понятия «профилактика правонарушений несовершеннолетних», 
приходим к следующему выводу: 
Профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается 
«система социальных, правовых мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и их семьями, 
находящимися в социально опасном положении»4. 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних, может 
осуществляться как отдельным направлением деятельности определенного  
государственного или общественного органа, так и конкретного лица. 
Профилактика осуществляется в форме общего и индивидуального 
воздействия на объекты профилактики правонарушений. 
Общая профилактика выступает как форма общего воздействия на 
объект профилактика правонарушений. 
Индивидуальная форма профилактики правонарушений, направлена на 
конкретного несовершеннолетнего, на устранение неблагоприятный 
воздействий на несовершеннолетнего, которые могут приводить к 
формированию к асоциальной направленности и общественно опасному 
поведению несовершеннолетнего, а также реабилитация или предупреждение 
совершения несовершеннолетнего правонарушений и общественно опасных 
действий. 
                                                          
4 См.: Федеральный Закон от 24.06.1999. №120- ФЗ (ред. От 07.06.2017) « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]// 
КонсультантПлюс: справ. Правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
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Следующим неотъемлемым элементом профилактики правонарушений 
является субъект. Деятельность по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних занимается определенные государством субъекты, 
которые наделены полномочиями, закрепленными в законодательстве 
Российской Федерации. Субъекты профилактики правонарушений 
несовершеннолетних можно разделить на органы общей компетенции, 
специализированные и неспециализированные органы в зависимости от 
правовых полномочий. 
К органам общей компетенции на федеральном уровне выступают 
федеральные органы государственной власти; на уровне субъектов 
выступают органы государственной власти субъектов; на местном уровне 
выступают органы местного самоуправления. 
К специализированным субъектам относятся правоохранительные 
органы, такие как: 
1. Федеральная служба безопасности 
Профилактические меры федеральной службы безопасности, относятся 
устранение причин и условий, способствующих реализации угрозы 
безопасности Российской Федерации, и объявление официального 
предостережения о недопустимости действий, которые создают  условия для 
совершения различного вида преступлений и правонарушений 
несовершеннолетним. 
2. Органы суда 
Профилактическая деятельность судов по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних заключается в установлении причин и 
условий, способствовавших совершению преступлений; рассмотрение 
применения принудительных мер воспитательного воздействия при 
постановлении приговора; рассмотрение об освобождении от наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия при 
исполнении приговора. Принудительные меры воспитательного воздействия 
носят дисциплинирующий характер. Суд, при рассмотрении уголовных дел и 
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проведения профилактических мероприятий, выполняет работу по 
профилактике. Применяя меры наказания, суд не только восстанавливает 
справедливость и предупреждает повторные правонарушения. 
Суды, при рассмотрении уголовного дела несовершеннолетнего 
рассматривает причины и условия, приводящие к совершению преступления 
несовершеннолетним, в этом случае наказание справедливо и имеет 
существенное воспитательное значение. 
Также стоит отметить, что нарушаются права несовершеннолетних, по 
сведениям прокурорского надзора нарушаются в органах и учреждениях, 
которые должны защищать права и интересы несовершеннолетних, 
нарушаются права несовершеннолетних в сфере образования, трудовой 
деятельности.  
Уголовно-правовая мера профилактики рецидивной преступности 
несовершеннолетних назначается судом выбранного наказания либо 
принудительно меры воспитательного воздействия.  
В судебной практике распространены два вида обвинительных 
приговора это условное осуждение и наказание, в виде лишения свободы. 
Наказание в виде лишения свободы, имеет неэффективность, дефекты 
социализации укрепляются, когда несовершеннолетний отбывает наказание в 
колонии. 
С другой стороны, условное осуждение тоже не находит эффективности 
в ее применении, значительная часть несовершеннолетних, которым 
назначено условное осуждение совершают новые преступления в течение 
назначенного срока. Однако  преступная деятельность условно осуждённых 
преступников отличается жестокостью и дерзостью - это свидетельствует о 
низком контролем за поведением несовершеннолетнего во время отбывания 
наказания. 
Суд также проводит статистико – аналитическую работу и обобщение 
судебной практики по производственным делам несовершеннолетних. В 
практической деятельности судов применяются меры о привлечении 
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представителей государственных, общественной организаций к судебному 
разбирательству уголовных дел, определения о невыполнении обязанностей 
должностных лиц по выявлению и устранению причин и условий 
совершения правонарушений несовершеннолетних. 
Принимают участие в правовом просвещении населения, в том числе 
несовершеннолетних.  
Координируют профилактическую деятельность суда и взаимодействие 
суда с другими субъектами профилактики.  
3. Органы прокуратуры 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и борьба с 
преступностью несовершеннолетних имеет значение для органов 
прокуратуры. Органы прокуратуры осуществляют постоянный надзор за 
исполнением и соблюдением законодательства субъектами профилактики. 
Прокуратура выполняет координационные функции деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Прокуратура 
координирует деятельность комиссии по делам несовершеннолетних, которая 
наделена полномочиями по борьбе беспризорностью, безнадзорностью и 
правонарушениями несовершеннолетних. 
В деятельности комиссии по делам несовершеннолетних прокуратура 
осуществляет надзор за исполнением законов по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и охрана и прав и 
интересов. Проверка законности постановления о применении мер 
воздействия, также за исполнением закона по предупреждению повторных 
правонарушений несовершеннолетних. 
Прокурорский надзор осуществляется в отношении подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в частности предметом 
надзора является: полнота выявления и законности постановки на 
профилактический учет несовершеннолетний, родителей и их заменяющих; 
проверяют законность и эффективность осуществления профилактических 
мер с несовершеннолетними, родителями и законными представителями; 
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соблюдение требований к доставлению несовершеннолетних (беспризорных, 
безнадзорных) в Отдел внутренних дел и принятие мер. 
Стоит отметить, что в Законе о профилактике отмечается, что 
осуществление профилактики правонарушений органы прокуратуры 
обладают полномочиями субъекта профилактики в пределах своей 
компетенции. 
Основанием для осуществления профилактики правонарушений, 
является применением специальных мер, но в Законе о прокуратуре такие 
меры не предусмотрены. Если органы и учреждения системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних наделены полномочиями по 
осуществлению таких форм как общая профилактика и индивидуальная. 
Также наделение должностных лиц прокуратуры формами 
профилактики не соответствует Закону о прокуратуре. Однако по Закону о 
профилактики, на органы прокуратуры возложены формы профилактического 
воздействия как беседа; объявление официального предостережения о 
недопустимости действий для совершения правонарушений; недопустимости 
антиобщественного поведения; профилактический учет; профилактический 
надзор. 
4. Органы внутренних дел 
Органы внутренних дел относятся к государственным органам 
исполнительной власти, главная цель состоит в обеспечении общественного 
порядка, борьбы с преступностью и иными правонарушениями. 
Деятельность органов внутренних дел в отношении 
несовершеннолетних занимает особое значение, поскольку правонарушения 
совершаемые несовершеннолетними носят агрессивность и корыстность 
деяний. 
Полномочия органов внутренних дел реализуются в организационной и 
правовой форме. К организационной форме относятся статистический 
анализ, аналитическая деятельность. Правовые формы реализуются в 
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применении нормативных актов в части предупреждении и пресечения 
правонарушений несовершеннолетних. 
Органы внутренних дел осуществляют профилактические мероприятия  
на общем и индивидуальном уровне. При осуществлении профилактики 
органы внутренних дел устанавливают причины, условия способствующие 
совершению правонарушению, а также их устранению. 
Взаимодействуют с государственными и иными организациями, 
участвующими в профилактической деятельности, проводятся рейды, 
профилактику наркотической зависимости, профилактика с родителями, 
опубликование в средствах массовой информации профилактические 
мероприятия. 
Основные направления деятельности органов внутренних дел по 
профилактике включает в себя:  
- анализ криминологической обстановки; анализ причин и условий 
совершения преступности;  
- внесение предложений в государственные и негосударственные 
структуры о выявленных причинах и условиях совершения правонарушений, 
а также по их устранению;  
- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и 
местных программ по борьбе с преступностью;  
- участие в правовом воспитании и оказание консультационной помощи 
населению. 
Органы внутренних дел в процессе профилактической деятельности 
могут: проводить беседы, применять меры административного воздействия, 
индивидуально-воспитательная работа с лицами, состоящими на учете. 
Подразделения органов внутренних дел в профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявляют, 
предупреждаю, пресекают и раскрывают правонарушения 
несовершеннолетних; осуществляют меры в борьбе привлечения 
несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств и других 
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психотропных веществ; выявляют лиц, которые вовлекали 
несовершеннолетних в преступную группировку; принимают участие в 
розяске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся от 
правосудия, самовольно ушедших из семей и учебно-воспитательных 
учреждений или центров временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел. 
Следственные изоляторы проводят профилактическую работу во время 
следственных действий, а также выясняют причины и условия, 
способствующие совершению несовершеннолетними преступлений и 
правонарушений, принимают меры к их устранению, установление личности 
и информирование подразделения по делам несовершеннолетним органов 
внутренних дел. 
Выделяется еще одно подразделение органов МВД это Центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел по приему и временному содержанию несовершеннолетних 
правонарушителей (ЦВСНП). 
ЦВСНП обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание 
несовершеннолетних с целью защиты их жизни, а также в предупреждении 
повторных правонарушений. 
Сотрудники ЦВСНП проводят индивидуальную профилактику с 
доставленными несовершеннолетними; выявляют среди несовершеннолетних 
лиц, причастных к совершению преступлений либо общественно опасных 
деяний, также установление обстоятельств, причин и условий, 
способствующих к совершению правонарушений. Данные правонарушения 
совершаемые несовершеннолетними информируются органы внутренних дел 
и другие органы и учреждения. 
В центры временного содержания направляются несовершеннолетние 
по приговору суда или по постановлению судьи о направлении 
несовершеннолетнего в специальную учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа; несовершеннолетние помещаются для ожидания 
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рассмотрения судом о помещении в учреждение закрытого типа; помещаются 
несовершеннолетние самовольно ушедшие из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; помещаются 
несовершеннолетние совершившие общественно опасное деяние до 
достижения возраста, с которого наступает уголовное наказание, в случае 
если необходимо обеспечить защиту несовершеннолетнего либо 
предупредить повторное деяние, также помещаются несовершеннолетние 
совершившие правонарушение, влекущее административную 
ответственность. 
Следует отменить, что начальник центра временного содержания или 
его заместитель, не замедленно уведомляют прокурора о помещении в него 
лиц, временно ожидающих рассмотрения судом вопроса о помещении 
несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа. 
 Также к специализированным субъектам профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, следует отнести перечень субъектов 
профилактики Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»: 
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Важными задачами перед комиссией являются как: 
- координация деятельности системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, выявляя проблемы требующих решения, также 
эффективные способы совершенствования координации; 
- выявление и устранение причин и условий, которые способствуют к 
совершению правонарушений; 
-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
антиобщественные действия. В данном направлении комиссия имеет, 
формальный характер, так как требуется постоянный контроль за 
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несовершеннолетними. Однако обеспечивает досуг для несовершеннолетних 
в целях исключения повторного правонарушения. 
- социально-педагогическая реабилитация не только 
несовершеннолетних находящихся в лишении свободы, но и 
несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении. При 
отсутствии необходимого родительского контроля и внимания, приводит к 
опасности психологической, моральной в стадии формирования личности, 
что приводит к агрессии, отрешенности, замкнутости. Исследования 
показывают, такие проявления у несовершеннолетнего подталкивают на 
совершение суицида. Для решения этого вопроса Министерство образования  
рекомендовало запустить программу телефонов доверия, которое поможет 
несовершеннолетним получить помощь психологов в своей проблемной 
ситуации. 
Основное направление комиссии выступает защита и восстановление 
прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляя 
систематические и разовые функции. К систематической функции можно 
отнести контрольно-надзорная деятельность за деятельностью субъектов 
профилактики. 
Разовые мероприятия, связаны с изъятием ребенка из среды, в которой 
нарушаются права и интересы, и помещением в государственные 
учреждения. К ним относятся учреждения открытого типа для 
несовершеннолетних от 8 до 18 лет, основной компетенцией учреждения 
направлены на исправление и социальную реабилитацию детей и подростков, 
также обеспечение общего и профессионального обучения. 
К учреждениям закрытого типам относится специальные 
общеобразовательные школы, училища, коррекционные учреждения, в такие 
учреждения помещаются несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет. 
В ходе анализа деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
основным направлением в профилактике является проведение бесед с 
несовершеннолетними и с законными представителями, помимо этого 
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привлечение данных лиц к административной либо уголовной 
ответственности. Основная мера «наказания» нарушения в основном связано 
с наложением штрафа. 
2. Органы управления социальной защитой населения 
Органы социальной защиты населения связаны  с различными 
органами государственной власти и органа местного самоуправления по 
решению проблем социальной помощи. 
Главным направлением профилактических действий, состоит в 
выявлении неблагополучных семей. К выявленным семьям, где имеется 
ненадлежащий контроль, уделяется внимание и проведение в таких семьях по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних. 
На систематических встречах затрагиваются главные вопросы об 
ответственности родителей за поведением своих детей, большое внимание 
уделяется вопросу контроля родителей за местоположением своих детей в 
вечернее и ночное время, с выяснением причин нарушения правопорядка. 
Затрагивается сложный вопрос связанный с детскими и подростковыми 
суицидами, обращая внимание несовершеннолетних, что проблемы 
возникающие перед ними, проблемы с влюбленностями, не стоят такие 
тяжелые времена для подростков их жизней. Призывают 
несовершеннолетних решать проблемы с родителями или с психологами, не 
замыкаться в себе и не искать решения своих проблем в совершении 
правонарушений. Помощь психолога разрешает многих причин разногласий в 
воспитании ребенка. 
3. Органы управления образованием 
Органы, осуществляющие управление в сфере образования 
контролируют соблюдение законодательства; развитие учреждений открытого 
и закрытого типа, также оказание педагогической и другой помощи 
несовершеннолетним с девиантным поведением и с ограниченными 
возможностями; участие и организация летнего отдыха и досуга для 
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несовершеннолетних; ведение учета посещаемости несовершеннолетних, 
позволяет выявлять несовершеннолетних в социально-опасном положении. 
Важными направления профилактической деятельности являются 
комплексные меры по предупреждению развития преступности или 
устранение начальных проявлений у несовершеннолетних, также 
профилактические меры, направленные на развитие пренебрежительного 
отношения к общественным нормам поведения. 
Образовательными учреждениями разрабатываются и внедряются 
программы направленные на формирование у несовершеннолетнего 
законопослушного поведения. 
Образовательные учреждения принимают участие и организуют 
кружки, секции, а также содействие с общественными организациями. 
4. Органы опеки и попечительства 
Деятельность органов опеки и попечительства направлена воспитание 
детей и их устройство. Принимают меры о выявлении несовершеннолетних 
нуждающихся в опеке и попечительстве; представляют и защищают права 
подопечных; создают благоприятные условия жизни подопечных. 
Органы опеки и попечительства принимают участие в 
профилактической работе с несовершеннолетними. Профилактическая 
работа рассматривается как предотвращение социально опасных явлений, 
такие как: правонарушения, агрессивное поведение, злоупотребление 
психотропных и наркотических средств, организация преступных 
группировок. Объектами профилактики выступают дети, оставшиеся без 
попечения, школьники, подростки из неблагополучных семей. 
Профилактическая работа направлена не только проведение бесед с 
несовершеннолетними, но и активное вовлечение их в молодежные движения 
такие военно-патриотические центры. В данных центрах создаются условия 
для развития личности, физического укрепления, профессионального 
самоопределения. 
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Стоит отметить, что в последние годы замечен рост интереса 
несовершеннолетних с объединениями направленными на художественные, 
спортивные и социальные виды. 
Согласно практической деятельности органов опеки и попечительства, 
можно сделать вывод, что носит формальный характер, при этом не 
учитываются интересы самих несовершеннолетних, таким образом, 
эффективных результатов не наблюдается. 
Вернемся к вопросу о проведении профилактических бесед, беседы 
могут проводиться по месту жительства или пребывания 
несовершеннолетнего, также по месту нахождения органа опеки и 
попечительства. Систематически проводятся индивидуальная профилактика 
несовершеннолетних с девиантным поведением по месту его жительства, что 
позволяет оценить условия его проживания, отношения с родителями или 
совместно проживающими лицами. Беседы проводятся не только с 
несовершеннолетним, но и законными представителями, это влияет на 
устранение правонарушений и отклоняющего поведения у 
несовершеннолетнего. 
5. Органы по делам молодежи 
Органы по делам молодежи находятся ведении Министерства 
образования и науки. Деятельность органов по делам молодежи направлена 
на создание благоприятных условий для физического, нравственного 
развития несовершеннолетних и молодежи, воспитания патриотизма и 
законопослушания и др. 
Данные учреждения оказывают психологическую, правовую и 
социальную помощь, содействуют в трудовой адаптации. Организуют и 
развивают общественные объединения, молодежные направления для 
поддержания и развития таланта несовершеннолетних и молодежи. 
В качестве примера одно из популярных направлений для 
несовершеннолетних и молодежи, участие в государственной молодежной 
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политике, как Молодежная палата г. Екатеринбурга, участие в научных 
разработках как нано технологии и робототехники. 
 Помимо организации общественных учреждений, органы по делам 
молодежи ориентированы профилактическую деятельность, разработку и 
применение программ по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 
Стоит отметить, что в методических рекомендациях на федеральном 
уровне отсутствуют либо содержат общие принципы и задачи по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних. Организационно-
методическое обеспечение на региональных и местных органов носят 
формальный характер и не позволяют получить конкретную помощь. Органы 
по делам молодежи вырабатывают свои методические рекомендации по 
решению задач и оказания помощи несовершеннолетним. 
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 
которые оказались трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении. Социально опасная среда, в которой находится 
несовершеннолетний, негативно влияет на его поведение и поступки, 
совершаются противоправные поступки. Привлекая таких 
несовершеннолетних и организуя для них занятия по интересам, позволяет 
снижать уровень совершения противоправных действий. 
Стоит отметить, такая деятельность носит индивидуальный характер, в 
котором учитываются личностные особенности несовершеннолетнего, его 
интересы, а также психологические особенности. 
Органы и учреждения по делам молодежи уполномочены проводить 
беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, также 
взаимодействовать с субъектами профилактики. 
6. Органы управления здравоохранением 
К органам управления здравоохранением относятся Министерству 
здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 
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министерства здравоохранения Свердловской области и подведомственные 
им органы. 
Органы управления здравоохранением распространяют санитарно-
гигиенические знания и пропаганду здорового образа жизни 
несовершеннолетним и их законных представителей. 
В связи распространением наркотических средств, среди 
несовершеннолетних, началось развитие медицинских учреждений, 
оказывающих наркологическую и психиатрическую помощь. 
Органы здравоохранения организуют круглосуточный прием и 
содержание подкинутых и заблудившихся детей, также оказывают 
медицинское обследование несовершеннолетним оставшихся без попечения 
детей. 
Оказание помощи несовершеннолетним в состоянии алкогольном или 
наркотическом состоянии. 
Подготовка заключения о состоянии здоровья, совершивших 
преступление, для установления у несовершеннолетних наличия или 
отсутствия медицинских противопоказаний для направления их в 
специализированные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 
Органы здравоохранения и медицинские организации могут посещать 
несовершеннолетних, проводить с ними профилактические беседы, также и с 
законными представителями. 
7. Органы службы занятости 
Борьба с беспризорностью несовершеннолетних является всеобщей 
проблемой государства, органы занятости не исключение. 
Органы занятости содействуют несовершеннолетним в выборе 
направления деятельности, трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и переподготовки. Компетенции направлены на 
решение проблем борьбы с безнадзорностью и ее профилактики 
несовершеннолетних. 
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Проведение профориентации несовершеннолетних проводится с целью 
выявить интерес к определенному виду деятельности. Профориентация 
включает в себя тестирование, проведение беседы с психологом в личной 
форме. Беседы могут проводиться так с несовершеннолетним, так с его 
законными представителями, и такие беседы могут проводиться в месте 
расположения данного органа, так и по месту жительства 
несовершеннолетнего. 
Органы занятости наделены широкими полномочиями в целях 
обеспечения трудоустройства несовершеннолетнего. 
Главным субъектом из правоохранительных органов в профилактике 
выделяется подразделение по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел. 
В последние годы в городе Екатеринбурге наблюдается стабильный 
уровень правонарушений, совершаемые несовершеннолетними. Данная 
проблема обусловлена многими факторами, тем самым вызывает 
необходимость комплексного их решения.  
В настоящее время по данным Управления МВД России по г. 
Екатеринбургу при выявлении правонарушений и профилактики 
безнадзорности и беспризорности, совместно с субъектами системы 
профилактики, число выявленных несовершеннолетних в среднем достигает 
около 3 500 подростков. Достаточно большое количество выявленных 
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, о чем свидетельствуют 
данные приведенные в таблице 1 (см. Приложение 1). 
По данным Управления МВД России по г. Екатеринбургу доля в общем 
количестве всех задержанных несовершеннолетних повысилась с 2012 г. по 
2016г. на 10.9%. Число выявленных беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних также увеличилось с 2012г. по 2016г. на 11,8%. Однако 
наблюдается спад числа несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения с 2014г. по 2016г. на 20%. 
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«Правонарушение - преступление или административное 
правонарушение, представляющие собой противоправное деяние (действие, 
бездействие), влекущее уголовную или административную 
ответственность»5. 
Основными составами административных правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними,  являются как: 
- появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 
20.21 КоАП РФ); 
- мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ); 
- потребление алкогольной продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств, психотропных средств (статья 20.20 
КоАП); 
- действия, угрожающие безопасности на ж/д транспорте или 
метрополитене (статья 11.1 КоАП РФ); 
- занятие проституцией (6.11 КоАП РФ); 
- незаконный оборот наркотических, психотропных веществ или их 
аналогов (статья 6.8 КоАП РФ). 
Совершение административных правонарушений 
несовершеннолетними зависит от многих факторов, в частности от 
материальных затруднений в семье. Занятость родителей из таких семей, и их 
главное стремление повысить уровень семейного бюджета, способствует 
безнадзорности детей  и совершению ими административных 
правонарушении. 
Семейное неблагополучие влечет нарушение прав ребенка на 
проживание, воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого достоинства; выражение своего мнения при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Нередко в 
таких семьях, родители или законные представители несовершеннолетних  не 
                                                          
5 См.: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]// Консультант Плюс: справ. Правовая система. – Версия 
Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
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исполняют свои обязанности по их воспитанию, обучению, содержанию или 
даже отрицательно влияют на поведение либо жестоко обращаются с 
несовершеннолетними. По данным МВД России по г. Екатеринбургу, на учете 
подразделений по делам несовершеннолетних, количество семей, 
находящаяся в социально опасном положении, с 2014г по 2016г увеличилось 
на 54%. К административной ответственности за неисполнение обязанностей 
по воспитанию детей привлечено в среднем около 1 700 родителей и их 
законных представителей, о чем свидетельствуют данные, приведенные в 
таблице 1 (см. Приложение 1). 
Сравнивая статистические показатели работы правоохранительных 
органов и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, можно 
также сделать следующие выводы.  
Взяв за отчетный 2016 год, зафиксировано снижение количества 
несовершеннолетних совершивших преступлений по сравнению с 
предыдущими годами составляет на 21,3% (с 2 652 в 2013 до 2 092 в 2016 
году).  В два раза превышает количество несовершеннолетних, совершивших 
общественно – опасные деяния, но не привлечённых к уголовной 
ответственности. Из этого следует, что значительную часть 
несовершеннолетних преступников, не достигли возраста уголовной 
ответственности проходящие по статье 116 Побои Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 
Анализируя показатели комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, прослеживается скрытность подростковой преступности, 
подтверждается в показателях об отказе постановлений в возбуждении 
уголовного дела либо о его прекращении, итак в 2013 г – 3 675, 2015г. – 3 614, 
в 2016г. – 2 690. В том числе отказы в части совершения общественно – 
опасных деяний, не подлежащих к уголовному возрасту, составило: в 2013г. – 
2 170, в 2015г. – 2 028, в 2016 г. – 1 479 постановлений. 
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Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а 
также грабежей, разбоев, преступлений против половой неприкосновенности, 
смотреть таблицу 2. 
 Таблица 2 
Показатели подростковой преступности 
Общественно-опасные деяния 2013 2014 2015 2016 
Убийство, причинение смерти по 
неосторожности или вследствие умышленного 
нанесения травм (ст.ст.105,109,ч.4 ст.111 УК РФ) 
15 18 24 11 
Грабежи, разбои, вымогательства (ст.ст.161-162 
УК РФ) 
300 240 204 184 
Вымогательство (ст.163УК РФ) 9 18 204 184 
Кражи (ст.158 УК РФ) 1 426 1 487 1 738 1 490 
Неправомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 
116 193 218 132 
Побои, причинение легкого вреда здоровью 
(ст.ст.115-116 УК РФ) 
173 220 239 146 
Преступлений по линии НОН - наркотики 
(ст.ст.228,228.1 УК РФ) 
98 256 239 146 
Преступлений против половой 
неприкосновенности /в т.ч. тяжких (ст.ст.131-131 
УК РФ) 
51/14 37/20 43/33 10/7 
 
Наблюдается снижение количества подростов, привлекаемых к 
ответственности  в совершении правонарушений административного 
характера. Снижение числа административных правонарушений связано и 
проведением профилактических работ. 
Таблица 3 
Правонарушения, связанные с потреблением спиртных, 
токсических и наркотических средств 
Статья КоАП 2013 2014 2015 2016 (9 
месяцев) 
Выявлено правонарушений по статьям 
20.20, 20.21, 20.22 КоАП – алкоголь и 
наркотики 
3524 3980 3516 2327 
Совершенно правонарушения по линии 
НОН (по ст.ст.6.8-6.9 КоАП РФ) 
75 90 117 82 
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Стоит отметить статистические показатели преступности в отношении 
несовершеннолетних, которые отображены в таблице 4. 
Таблица 4 
Показатели преступности в отношении несовершеннолетних 
Показатели 2013 2014 2015 2016 
Количество преступлений в отношении детей, 
в т.ч: 
3573 3904 4553 2854 
- убийств (ст.ст.105-107 УК РФ) 15 23 29 6 
- причинение смерти по неосторожности 
(ст.109 УК РФ) 
24 32 53 36 
Причинение тяжкого вреда (ст.111 УК РФ/по 
ч.4) 
21/1 16/2 14/2 14/1 
Причинение вреда средней тяжести (ст.112 УК 
РФ) 
30 36 35 32 
Истязания (ст. 117 УК РФ) 28 42 41 42 
Причинение легкого вреда, побои (ст.ст115,116 
УК РФ) 
2039 2211 2348 1392 
Преступления против половой 
неприкосновенности, совершенные отношении 
детей (ст.ст.131-135 УК РФ) 
472 618 754 463 
Количество преступлений, совершенных 
родителями в отношении детей, в т.ч. (в % от 
общего количества) 
541, 
15,1% 
770, 
19,7% 
1004, 
30,4% 
832, 
29,2% 
- в т.ч. убийств (ст.ст.105-107,109 ч.4 ст.111 УК 
РФ) 
17 18 16 4 
- в т.ч. преступления против половой 
неприкосновенности (ст.ст.131-135 УК РФ) 
30 64 37 33 
 
Анализируя статистические данные, можем сделать вывод, что 
правоохранительными органами ведется определенная работа по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
Для осуществления единого государственного подхода к решению 
проблем профилактики и противодействия безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних, защиты прав и их законных 
интересов была создана комиссия по делам несовершеннолетних. 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики 
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правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, 
беспризорности и безнадзорности.  
Систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
составляют комиссии субъектов Российской Федерации и территориальные 
(муниципальные) комиссии. 
Правительство Российской Федерации координирует деятельность всех 
субъектов профилактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних. 
На Министерство внутренних дел России возложены обязанности по 
координации деятельности органов внутренних дел субъектов Российской 
Федерации по выявлению в общественных местах беспризорных, 
безнадзорных, а также других несовершеннолетних, находящийся в 
социально опасном положении; по установлении их личности, перевозке и 
помещению в учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений; по выявлению лиц, вовлекающих в совершение 
преступлений или совершающих противоправные деяния в отношении 
несовершеннолетних. 
Систему противодействия безнадзорности, беспризорности и 
правонарушениям несовершеннолетних, которые обеспечивают органы 
внутренних дел,  можно представить в виде двух групп субъектов: 
1. Подразделения полиции, созданные для профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее ПДН, ЦВСНП). 
2. Подразделения полиции, для которых профилактическая работа с 
подростками и взрослыми по вопросам содержания и воспитания детей не 
является основной функцией, но входит частью в основные служебные 
обязанности (далее участковые уполномоченные полиции, подразделения 
дорожно-патрульной  службы ГИБДД, подразделения патрульно-постовой 
службы полиции, управления вневедомственной охраны). 
Должностные лица ПДН МВД по субъектам РФ кроме организации 
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работы по профилактике правонарушений несовершеннолетним проводят 
работы по подготовке и проведение мероприятий предупредительной 
направленности; инспектируют ПДН территориальных МВД России; 
проводят с сотрудниками ПДН районных и ЦВСНП; анализ показателей 
деятельности по профилактики правонарушений несовершеннолетних и 
также проведение служебных проверок по фактам совершения 
несовершеннолетними правонарушений. 
Границы территории районных ПДН территориальных органов МВД 
России закрепляются за конкретным сотрудником утвержденным 
начальником органа внутренних дел с учетом штатной численности и другой 
иной служебных обязанностей. 
Начальником территориального органа МВД России утверждается план 
деятельности ПДН территориальных органов по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.  Планы разрабатываются с учетом 
анализа и объективной оценки оперативной обстановки по направлению 
несовершеннолетних. Сотрудники ПДН в соответствии с утвержденным 
графиком, осуществляют прием граждан. Ведение журнала учета при приеме 
граждан по делам несовершеннолетних. Результаты проверок деятельности 
ПДН учитываются в журнале учета результатов проверок деятельности ПДН. 
Итоги работы сотрудников рассматриваются руководителем (заместителем) 
ПДН не реже одного раза в месяц. 
Анализируя статистику преступности несовершеннолетних по г. 
Екатеринбурга, можно сделать вывод о том, что уровень преступности с 2012 
года увеличивается, с увеличением преступности увеличивается участие 
несовершеннолетних в криминальных группировках, увеличение участия в 
общественно-опасных деяний. 
Однако стоит отметить, что с 2014г. до 2016г. включительно, 
наблюдается тенденция спада привлечения несовершеннолетних к уголовной 
ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, общественно-
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опасных деяний, разбои. Кроме того, 1% совершение преступления 
несовершеннолетними приходится на умышленные убийства и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. Это характеризует, о том, что 
несовершеннолетние в силу своего малого возраста являются жестокими и 
агрессивными по отношению к пострадавшим, у несовершеннолетних 
проявляется неспособность контролировать свои действия, не могут 
оценивать ситуацию и последствия совершенных их действий. В особенности 
выделения по половым признакам совершения преступлений выявляется, что 
агрессивное поведение прослеживается у женского пола. 
С другой стороны увеличились преступления в сфере имущественного 
характера, такие как кражи, грабежи, угон автотранспорта. 
Стоит отметить криминально активный возраст в. Екатеринбурге от 16-
17 лет. Данный возраст характерен повышенной эмоциональностью, 
жестокостью, грубостью и упрямством, самоутверждением, беспричинные 
агрессии в отношении как своих сверстников так взрослого поколения, 
неспособность оценивать ситуацию с учетом всех обстоятельств. 
Проблема в осознании несовершеннолетнего своих преступных деяний 
и то, что прошлое поведение в подростковом возрасте несет их будущее 
преступное поведение в старшие возрастные группы. 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних действенным и 
эффективным рычагом в уменьшении преступности несовершеннолетних. 
Так как методики профилактики преследуют цели физического, 
интеллектуального и морального развития несовершеннолетних, 
поддержание и реабилитация несовершеннолетних  находящихся в социально 
опасном положении, защита прав и интересов. 
Применяемые меры специализированными субъектами 
профилактических действий, являются действенными и эффективными 
мерами для предупреждения правонарушений несовершеннолетними.  
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ГЛАВА 2. РАЗНОВИДНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ 
 
2.1. Общая профилактика 
Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ “Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” 
предусматривает основания применения профилактики правонарушений. 
Основаниями осуществления мер общей профилактики 
правонарушений являются наличие социально-экономических, правовых и 
иных условий и предпосылок для совершения правонарушений. 
Российский криминолог Г.А. Аванесов разделяет профилактику на:  
общую, специальную и индивидуальную. 
Общая профилактика правонарушений направлена на «выявление и 
устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, 
способствующих совершению правонарушений или облегчающих их 
совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие 
правосознания граждан»6. 
Правонарушения несовершеннолетних имеют возрастные, 
психологические особенности с проявлением и совершением обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушения, а также главная особенность 
высокая латентность. Помимо психологических и социальных особенностей, 
несовершеннолетние склонны совершать правонарушения с особой 
жесткостью, корыстными побуждениями, хулиганскими побуждениями и 
желанием повысить свою авторитетность среди сверстников, негативное 
отношение к гражданам. Это обуславливается правонарушениями не 
влекущие тяжелых последствий и потерпевшие о таких правонарушениях 
зачастую не заявляют в правоохранительные органы. 
                                                          
6  См.: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: справ. Правовая система. – Версия 
Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
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Также правонарушения несовершеннолетних направлены на своих 
сверстников, так называемых неформальных подростковых криминогенных 
групп. Криминогенные группы характеризуются  преступной 
направленностью как разврат, пьянство, стремление к легкой жизни. В 
частности на несовершеннолетних школа и семья может оказывать 
социализирующее влияние, в результате перестают усваивать моральные 
нормы и несовершеннолетние начинают ориентироваться на неформальные 
криминогенных групп, и в  дальнейшем предпочитается такой круг общения. 
Участие несовершеннолетних в неформальных группах, приводит 
повышенному уровню правонарушений, около 75% из числа 
несовершеннолетних совершили правонарушения в составе криминогенных 
группах. В данных группах совершаются правонарушения как грабежи, 
кражи, разбои, хулиганство, если группа устойчивая, то правонарушения 
носят корыстный характер, а также правонарушения в виде общественно 
опасных деяний. 
Правонарушения, совершенные несовершеннолетними в 
неформальных криминогенных группах носят скрытный характер, 
вследствие чего данные правонарушения правоохранительным органам 
неизвестны. И правонарушители остаются безнаказанными, в результате чего 
несовершеннолетние осознают, что за свои противоправные действия не 
несут ответственность, и идут на более значимые правонарушения или даже 
серию правонарушений. 
Под влиянием социальных, политических и иных факторов 
несовершеннолетние подвержены отрицательному влиянию, в нестабильной 
среде легче формируются преступные убеждения, действия, взгляды. 
Неблагоприятными факторами на формирование у 
несовершеннолетнего противоправного поведения зависит от условий жизни, 
семьи, воспитания, интересов и его занятости. 
Семья может оказывать не только благоприятное влияние, но и 
отрицательное влияние на формирование преступного поведения у 
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несовершеннолетнего. Благоприятная семья это та семья, в которой родители 
воспринимают ребенка таким, какой он есть, развивают его способности, 
взаимное уважение, а также создание атмосферы любви, тепла, счастья, 
добра и доброжелательности, формирование у ребенка духовных и 
нравственных качеств. 
В неблагополучных семьях воспитание несовершеннолетних 
деформирует личностное развитие ребенка. По результатам исследования 
можно выделить ряд факторов определяющих семейное неблагополучие: 
- падение нравственных норм семьи, наркомания, алкоголизм, 
сопровождается жестким обращением, пренебрежением и нарушения право 
ребенка на неприкосновенность; 
- падение материального уровня жизни семьи, низкие доходы, 
безработица, сопровождается ухудшением содержания несовершеннолетних; 
- неполные семьи, дети, рожденные вне брака матерями-одиночками; 
рождение ребенка несовершеннолетними матерями, что ведет числу отказных 
детей; 
- неблагоприятная эмоциональная атмосфера сопровождается 
недостатком доверительного отношения, конфликтность между законными 
представителями и детьми. 
Дети в неблагополучной семье получают морально-психическую 
травму. Выделим следующие типы неблагополучных семей: 
- Асоциальная семья, в которой ребенок с ранних лет находится в среде 
пренебрежения к общепринятым социальным, моральным нормам, 
восприятие отклоняющегося, делинквентного поведения. 
- Аморальная семья, в которой характерно при небрежение моральным, 
этическим нормам, как пьянство сквернословие, наркомания и тд. 
- «Конфликтная семья», в которой в силу различных обстоятельств 
отношения родителей строятся по принципу конфликта, отчуждения. 
- Педагогически несостоятельная семья, в которых при благоприятных 
условиях, как правильный образ жизни, благоприятная атмосфер, проявление 
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заботы о детях, не правильно формируются взаимоотношения между 
несовершеннолетними, приводящее  к асоциальным проявлении в сознании и 
поведении детей. Типичными ошибками семейного воспитания можно 
выделить следующие типы воспитания: 
• Пунктуально - подозрительный стиль, при котором родители не всегда 
доверяют свои детям, подвергая постоянному контролю, пытаются  
установить контроль над свободным временем ребенка, ограждение и 
изолированность от сверстников и друзей. 
• Позиция круговой обороны, строятся отношения по принципу «наш 
ребенок всегда прав», данные родители негативно относятся критике либо 
рекомендациям. В случае совершения ребенка, кого-либо средней тяжести и 
тяжких преступлений, родители опровергают факт противоправного 
поведения своего ребенка и «ищут» виновного на стороне. Из таких семей 
дети вырастают с дефектами морального сознания, им присуще лож, 
жестокость, не поддаются перевоспитанию. 
• Демонстративный стиль, когда родители, в частности мать ребенка 
жалуется родственникам коллегам о плохом поведении своего ребенка, что 
приводит отсутствии у ребенка стыда, раскаяния за свои проступки, 
начинают не контролировать свое поведение, формируется озлобленное 
отношение к взрослым, родителям. 
• Попустительски-снисходительный стиль, когда родители не придают 
особого значения к совершенному проступка несовершеннолетнего или 
несоответствующего поведения в обществе, не видя в этом нечего плохого, 
склоняясь рассуждению «Мы сами такими были». В таких случаях сложно 
подействовать на родителей на изменение благодушного, самоуспокоенного 
отношения к ребенку, и заставить реагировать на подобные проблемы в 
поведения ребенка в серьез. 
 В неблагополучной семье порождает психическое, физическое и 
сексуальное насилие. Также среди неблагоприятных факторов выявляется 
воспитания, отмечается аморальный образ жизни родителей, низкий 
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образовательный уровень, психически - конфликтные отношения в семье, и 
затруднительное материальное положение. 
 И при всем сведения о таких семьях трудно получить, становится 
явно видно о такой семье, когда несовершеннолетний попадает с травмами в 
больницу, совершит правонарушение. 
Помимо влияния общества на несовершеннолетнего, определенное 
значение имеет биологические факторы. В период созревания появляется 
стремление к самостоятельности, упрямство. Несовершеннолетний склонен 
отрицанию всего существовавшего, вследствие чего организуются 
несовершеннолетними подростковую субкультуру со своими стереотипами, 
нормами интересами, сленгом, которые отличаются от установленных норм 
права и морали общества. Такие группы не законопослушные, 
правонарушения, как правило, совершаются в группе, поскольку отсутствие 
криминогенного опыта, жизненного опыта не позволяет им действовать в 
одиночку. 
Не маловажную роль играют факторы, влияющие на преступное 
поведение у несовершеннолетнего, это проникновение несовершеннолетнею 
среду различных стереотипов, которые противоречат общественным 
ценностям, отношениям. К этим факторам относится пропаганда насилия, 
жестокости, наркомании, половая распущенность, значительную роль играют 
средства массовой информации (сериалы, фильмы, телепередачи, интернет). 
Стоит отметить, еще один важный фактор как безнадзорность и 
бродяжничество. Безнадзорность выражается в отсутствии или 
недостаточности контроля над занятием и поведением несовершеннолетнего, 
отсутствие воспитательного влияния со стороны безразличие родителей, 
воспитателей. Такое явление способствует развитию у несовершеннолетнего 
негативных навыков. 
Не следует понимать, что у несовершеннолетнего должны быть 
антисоциальная семья, среди безнадзорных несовершеннолетних выявляются 
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из материально обеспеченных и благополучных семей. Беспризорники 
разделяются на следующие категории: 
- «бездомные» это несовершеннолетние, которые не имеют связь с 
родителями длительное время или не имеют родителей, продолжительное 
время проживают вне дома или иного специализированного учреждения. 
Несовершеннолетние такой категории группируются в группы, местом 
проживания является подвалы, чердаки. 
- «домашние» это категория несовершеннолетних, которые 
возвращаются домой на ночь. Проводят время в общении со сверстниками в 
дневное и вечернее время. 
- «бегающие» эта категория относится к несовершеннолетним, 
которые находятся детского учреждения или дома, отсутствуют от несколько 
недель до несколько месяцев, а потом возвращаются. 
- «избыточно-комфортного типа» эта категория относится к 
несовершеннолетним, у которых все что нужно у них есть, при этом нет 
никаких обязанностей перед родными. Такие несовершеннолетние обычно 
живут без собственной цели, перспектив, стремятся попасть в различные 
развлечения, они легко попадают под чужое влияние. 
Бродяжничество характеризуются самовольными уходами, подвергая 
себя опасности жизни и здоровья, совершение правонарушений. 
Бродяжничество сопровождается в поиске пропитания, для этой цели 
происходит мелкое воровство, попрошайничество. Со временем переходят в 
взрослые группы с антиобщественным поведением, в которых присуще как 
хулиганские поступки, действия сексуального характера, употребление 
спиртосодержащей продукции и т.д. 
  Далее мы рассмотрим категории несовершеннолетних склонных к 
совершению правонарушений, к таким категориям можно отнести: 
-участники неформальных групп, которые склонны к поведению, 
нарушающие общественные нормы, сопровождается с настороженностью и 
враждебному отношению  окружающих; 
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-несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству; 
- безнадзорные несовершеннолетние; 
-«золотая молодежь», к ним относятся несовершеннолетние из 
материально обеспеченных, благополучных семей, которые склоны 
безнаказанности, вседозволенности; 
- несовершеннолетние из неблагополучных семей, с низким 
материальным уровнем, недостаточным педагогическим и интеллектуальны 
уровнем, которые имеют склонность к враждебному отношению 
окружающих (морально-нравственное насилие, алкоголизм); 
- несовершеннолетние, склонных к агрессивному поведению, 
использование физической силы для решения проблем, вопросов. 
В отношении таких выше сказанных объектов направлена общая и 
индивидуальная профилактика. Перед государством стоит задача в защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних и поддержание семейного 
благополучия граждан.  
Для решения довольно сложной проблемы связанной с  
правонарушениями несовершеннолетних, рассмотрим воздействие общего на 
объекты профилактики правонарушений. 
Стоит отметить, что меры по профилактике противоправного 
поведения несовершеннолетних направлена на защиту их законных 
интересов, охрана их жизни и здоровья, поддержание общественного 
порядка, содействии в адаптации несовершеннолетних в обществе. 
При рассмотрении вопроса о профилактике несовершеннолетних, в 
криминологической литературе выделяются общее и специальное 
предупреждение, специальное подразделяется на раннюю специальную, 
специальную профилактику и профилактика рецидива. 
При рассмотрении нормативно правовых актов выделяется общая и 
индивидуальная профилактика несовершеннолетних. 
В данном параграфе и будет исследован вопрос об общей 
профилактике правонарушений несовершеннолетних.   
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 Направленные меры на профилактику правонарушений базируется на 
мерах общего воздействия на объекты, на повышение уровня правовой 
грамотности, культурного уровня и сознательности несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин вызывающих правонарушения среди 
несовершеннолетних. 
Субъектами общей профилактики являются все государственный, 
негосударственные структуры, Президент Российской Федерации, 
законодательные органы, исполнительная власть на федеральном и 
региональном уровне. 
В зависимости от проведения масштаба профилактических мер общая 
профилактика, предполагает комплексные решения проблем 
несовершеннолетних на всех уровнях структуры государственной власти, 
таких как федеральной, региональной. 
Применяемые меры субъектами профилактики на федеральном 
уровне, имеют долговременный характер по реализации. На этом уровне 
проблемы профилактики несовершеннолетних решаются единой системой 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
На федеральном уровне разрабатываются, меры, такие как  
нормативно правовые акты, концепции, целевые программы. 
На региональном уровне меры общей профилактики реализуются в 
рамках региональных программ профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, с учетом социально-экономического уровня региона. 
Меры федерального уровня направлены создание на благоприятных 
условий жизни и воспитания несовершеннолетнего с учетом половых, 
нравственных, психических, национальных и других особенностей, а также 
его социального статуса. 
Данные меры признаны обеспечивать правовую защиту 
несовершеннолетних и их семей, создавать благоприятные условия для 
социализации несовершеннолетних во всех сферах жизни, с которыми они 
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имеют отношения: семья, детский сад, школа, досуг и т.д., не давать 
развитию криминогенной проявлений у несовершеннолетних. 
При анализе нормативно правовых актов федерального, 
регионального и локального уровня, применяемые меры общей профилактике 
несовершеннолетних можно выделить следующие: 
Сбор  и анализ сведений о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними ведется органами внутренних дел, органами 
прокуратуры, при содействии судов, органов федеральной службы 
безопасности, следственных комитетов и иных органов предварительного 
следования и дознания. 
Разработка и реализация муниципальных, ведомственных, объектовых 
программ профилактики преступности среди несовершеннолетних. Можно 
выделить Концепцию развития системы безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года. Программа направленная на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, причиной 
послужили частые нарушения ПДД, пришедшими к тяжким последствиям в 
дородно-транспортном происшествии, как переход проезжей части в 
неустановленном месте, неподчинение сигналу регулирования, неожиданный 
выход из-за стоящего транспортного средства. Программа «Безнадзорные 
дети» направленная на выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних. Акция «Уральцы выбирают жизнь» направлена на 
популяризацию навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, 
наркомании и табакокурения несовершеннолетних. 
Федеральная программа «Дети России» целью программы является 
создание оптимальных условий развития и жизнедеятельности детей их 
социальной защиты. Координатор программы Министерство социальной 
защиты населения Российской Федерации. 
Федеральная программа «Дети Чернобыля» направленная на 
снижения воздействия неблагоприятных факторов чернобыльской 
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катастрофы. Она включает психологическую, медицинскую и 
реабилитационной помощи  детям и женщинам. 
Федеральная программа «Планирование семьи» направлена на 
обеспечение знаниями население по вопросам планирования семьи, этике 
семейно-брачных отношений, подготовка профессиональных кадров по 
вопросам планированию семьи, а также обеспечение современным 
оборудованием, исследование по проблеме планированию семьи, с учетом 
региональных и национальных особенностей. 
Федеральная программа «Дети-сироты» включает комплекс мер для 
подготовки детей к самостоятельной жизни в современной социально-
экономической обстановки. 
Федеральная программа «Дети-инвалиды» содержит комплекс мер для 
решения проблем детей с ограниченными возможностями, создание условий 
для независимой жизни, решение социально-нравственных проблем детей-
инвалидов, создание системы реабилитации профилактика деткой 
инвалидности, организации разработки и выпуска изделий, необходимой для 
жизнедеятельности. 
Федеральная программа «Дети Севера» направлена на полноценное 
обеспечение нормального уровня жизни, а также предоставление 
возможности в физическом, психическом и социальном развитии. 
Повышение уровня правовой грамотности и правосознания 
несовершеннолетних. Программа «Юридический патруль» целью программы  
формирование у несовершеннолетних законопослушного поведения, а также 
совершенствование межведомственного взаимодействия в работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Снижение уровня криминализации отношений среди 
несовершеннолетних. Достигается при помощи повышения эффективности 
правоохранительных органов и специальных служб государственного 
надзора. Совершенствование государственной системы профилактики 
правонарушений, включает мониторинг и оценку эффективности 
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правоприменительной практики. Разработку профилактических программ с 
применением специальных мер, которые направленных снижение 
совершения правонарушений несовершеннолетних. 
Компенсация недостатков воспитания несовершеннолетних в семье, 
оказание государственной и общественной помощи нуждающихся в ней 
(установление опеки и попечительство, направление в детский дом, школу-
интернат). 
Контроль за соблюдением запретительных и ограничительных мер, 
признанных обеспечить интересы правильного развития 
несовершеннолетних (ограничение пребывания их в вечернее время в 
общественных местах, запрет продажи табачных изделий, спиртных напитков 
несовершеннолетним и т.д.). 
Применение мер к лицам, вовлекшим несовершеннолетних в 
пьянство, и иную антиобщественную деятельность. 
Ликвидация недостатков и нарушений выявленных органами 
прокуратуры в деятельности органов, занимающихся обучением, 
воспитанием, охраной прав и интересов несовершеннолетних. 
Осуществление правовой пропаганды и правового воспитания среди 
несовершеннолетних направленной на недопустимость совершения 
правонарушений. Примером данного направления может являться экскурсия 
в Следственный изолятор с целью профилактики совершения 
несовершеннолетними правонарушений, в том числе повторных, и 
антиобщественных действий. 
 Организация правовой и педагогической пропаганды среди лиц, 
которые оказывают воспитательное воздействие на несовершеннолетних. 
Выявление и устранение источников отрицательного влияния на 
несовершеннолетних, которые формируют антиобщественную позицию 
личности и способствуют совершению правонарушений. 
Изучение объекта профилактики правонарушений, выявление и 
устранение причин и условий совершения правонарушений. 
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Принятие мер по оздоровлению неблагополучных условий семейного 
воспитания несовершеннолетнего с применением многих мер воздействия к 
родителям или законным представителям несовершеннолетнего. 
Оказание социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также правовой и психологической помощи. 
Изъятие несовершеннолетних из отрицательно воздействующих на 
несовершеннолетнего обстановки. 
Обеспечение охраны общественного порядка и общественной 
безопасности в образовательных учебных заведениях. 
Общая профилактика проводится также с группами объектов 
профилактики правонарушений, которые могут проводится семинары, 
групповые занятия, которые проводятся не только субъектами профилактики, 
но и психологи, педагоги, священнослужители. 
На региональном уровне меры общей профилактики реализуются в 
рамках региональных программ профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, с учетом социально-экономического уровня региона. 
Программа на основе Письма Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 20.04.2012 № 030 \ 
3543 «О проведении профилактической операции «Подросток»», координатор 
программы комиссия по делам несовершеннолетним и защите их прав. 
Областная программа направлена на оперативное выявление 
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание экстренную 
помощь: социальную, правовую, медицинскую, психологическую. 
Выявление неблагополучных семей, а также выявление фактов 
неисполнения родителями или законными представителями по содержанию, 
воспитанию и обучению несовершеннолетних. 
Профилактические меры жесткого обращения с детьми в семье. 
Выявление несовершеннолетних правонарушителей, принятие мер по 
предупреждению антиобщественных, противоправных действий 
несовершеннолетних. 
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Проведение областных конкурсов-фестивалей воспитанников и 
клиентов учреждений социального обслуживания («Город-мастеров», 
«Патриоты России») и другие направления согласно программе. 
К субъектам, осуществляющих контроль за соблюдением, 
обеспечением защитой прав ребенка, можно отнести: Министерства 
образования и науки Российской Федерации в сети «Интернет», Аппарат 
уполномоченного по правам ребенка, Администрацию Кировского   района г. 
Екатеринбурга, Прокуратуру Кировского района г. Екатеринбурга, 
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Органы управления социальной защиты населения, Отдел опеки и 
попечительства, Органы управления образованием, Отдел по работе с 
общественными организациями, СМИ и молодежной политике, Органы 
управления здравоохранением, Органы службы занятости, ГБУ СОН СО 
Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко», Отделение по делам 
несовершеннолетних Отдела полиции №1,2,3 УМВД России по г. 
Екатеринбургу. 
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2.2. Индивидуальная профилактика 
«Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на 
оказание воспитательного воздействия на лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", на 
устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на 
оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или 
подверженным риску стать таковыми.  
Согласно статье 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" под профилактикой безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних понимается как система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 
работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении7»8. 
Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении 
следующих категории лиц: 
«1) безнадзорных или беспризорных; 
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
                                                          
7 См.: Федеральный Закон от 24.06.1999. №120- ФЗ (ред. От 07.06.2017) « Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: справ. 
Правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
8 См.: Чермянина В.П. Научные разработки евразийский регион: материалы Седьмой 
международный научной конференции теоретических и прикладных наук: сб. статей. – Москва, 
2017 – С. 25- 33. 
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и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и (или) реабилитации; 
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания; 
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность; 
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством; 
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации; 
10) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях; 
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора; 
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
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освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия; 
14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы»9. 
«Субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних 
используют комплексно правоохранительную, организационную, 
управленческую и материально-технические формы в рамках общих и 
индивидуальных профилактических мероприятий. В реализации, которых 
стоит учитывать обстоятельства и условия.  
Эффективность профилактических работ зависит от профессиональной 
подготовки и компетентности сотрудника правоохранительных органов. Роль 
сотрудника в профилактике несовершеннолетних состоит в управленческом, 
правоохранительном и педагогическом потенциале, при проявлении 
большего творческой свободы и демократизма.  
Стоит отменить, что в недостатках современной правоохранительной 
системы направленные на несовершеннолетних и не только неблагоприятные 
социально-экономические условия, но и субъекты профилактической работы, 
для которых свойственны невысокий уровень профессионализма, вызывание 
недоверие, неприязнь.  
Наоборот важно расположить несовершеннолетнего к педагогическим 
воздействиям, с использованием демократическое и гуманное отношение, с 
проявлением человеческих чувств, как заботу и милосердие.  
                                                          
9 См.: Федеральный Закон от 24.06.1999. №120- ФЗ (ред. От 07.06.2017) « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]// 
КонсультантПлюс: справ. Правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
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На подразделение по делам несовершеннолетних возложен наибольший 
объем функций по профилактике несовершеннолетних. Анализ нормативно 
правовых актов, свидетельствует, что направлениями являются:  
-привлечение к административной или уголовной ответственности 
родителей или их заменяющих в противоправною деятельность;  
-участие по недопущению воздействия факторов, негативно влияющих 
на поведение несовершеннолетнего;  
-координация форм и видов деятельности организаций, участвующих в 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, такие формы как: 
защитная, правоохранительная, воспитательной.  
- профессиональная подготовка сотрудников, осуществляющих 
профилактику по правонарушениям несовершеннолетних.  
В системе профилактики правонарушений несовершеннолетних 
помимо правоохранительных органов в профилактике выступают, также 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
образования, органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы службы занятости и органы 
здравоохранения. 
Каждый субъект профилактики выполняет свои определенные функции 
в профилактике несовершеннолетних. Однако эффективность 
профилактической работы зависит от технологий, методов и форм 
организации планирования воспитательной работы, достоверной и полной 
информации о несовершеннолетнем, его характеристика, о ближайшем 
окружении.  
При осуществлении профилактических мероприятий, требуется, чтобы 
все участники владели знаниями, навыками и умениями:  
-изучение личности несовершеннолетнего, условий жизни и его 
воспитания, своевременное выявление несовершеннолетних, которые 
находятся в социально опасном положении;  
-систематическая правовая и воспитательная работа;  
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-выявление факторов негативно влияющих развитию нравственных 
качеств несовершеннолетнего;  
-просвещение несовершеннолетних, содержанию учебных дисциплин 
по общественным, гуманитарным, основам правоведения и безопасности 
жизнедеятельности;  
-пропаганда культурного быта и досуга, привлечение к общественной 
работе, научных центров.  
Как было отмечено ранее, что профилактической деятельности 
преимущественное участие возложено на органы внутренних дел, а 
конкретнее на инспекторов по делам несовершеннолетних.  
Основной задачей инспекторов ПДН является проведение 
профилактических мероприятий по недопущению административных 
правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних или групп, 
выявление и устранение условий, способствующих совершению 
противоправного поведения.  
Основанием для проведения профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных их заменяющих выступают 
обстоятельства, предусмотренные Федеральным законом от 24.06.1999г. 
№120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».  
Основанием проведения профилактической работы является:  
- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных 
законных представителей об оказании им помощи; 
- приговор, определение или постановление суда;  
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
дознания или начальника органа внутренних дел;  
- заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 
заявлений или других сообщений10.  
Проведенные опросы с сотрудниками ПДН о проблемах, которые 
сталкиваются в ходе выполнении профилактических мероприятий, 
свидетельствуют нестабильным материальным положением уровнем жизни, 
граждане предпочитают выступать анонимно, ослабленный социальный 
контроль.  
При изучении личности несовершеннолетних, их семей, условий 
воспитания, правоохранительные органы сотрудничают с образовательными 
учреждениями. Такое взаимодействие позволяет получить сведения о 
несовершеннолетнем, его родителях, занятости родителей, какая работа 
проводится с несовершеннолетним в образовательном учреждении, на 
полученных сведениях строится профилактическая работа.  
Стоит отметить, что не всегда родители в силу своего недостаточности 
образования, психолого-педагогической подготовленности, материального 
уровня, или нежелание заниматься воспитанием своих детей оказывают им 
должное внимание. Поэтому большое внимание уделяются профилактическая 
работа с неблагополучными семьями, семья выступает для 
несовершеннолетнего образцом социального поведения.  
В зависимости от степени отрицательного влияния на 
несовершеннолетнего выделяют 4 группы семей:  
1. Родители, поведение которых оказывает негативное влияние на 
несовершеннолетнего. К данной категории относятся хронические 
алкоголики, которые применяют недозволенные меры воспитания, ведут 
распущенный и аморальный образ жизни.  
2. Родители, демонстрирующие плохой пример своим 
несовершеннолетним детям, как злоупотребление алкоголем, наркотических 
средств.  
                                                          
10 См.: Федеральный Закон от 24.06.1999. №120- ФЗ (ред. От 07.06.2017) « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]// 
КонсультантПлюс: справ. Правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.- М., 2017. 
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3. «Проблемные семьи» в таких семьях наблюдается конфликтность 
друг с другом и уклоняющихся от воспитания детей.  
4. «Педагогически слабые родители» в таких семьях родители 
исполняют различные запросы (просьбы) детей.  
Из этого следует, что ранняя профилактика должна начинаться с семьи 
и заключаться в систематическом воспитательном воздействии 
несовершеннолетнего.  
Наибольшая эффективность профилактики правонарушений 
несовершеннолетних сотрудниками ПДН зависит от следующих условий:  
- Своевременное принятие профилактических мер исключает 
воздействие неблагоприятных психологических и социальных факторов, 
способствующих изменению ценностного отношения к окружающим и к 
себе.  
- Последовательно применять различные методы воздействия на 
личность несовершеннолетнего, сначала используются методы убеждения, 
рассчитанное на осознание несовершеннолетнего, в случае если убеждение 
не оказывается влияние на самосознание, то тогда допустимо использование 
меры принудительного характера.  
- Проведение комплексных мер, направленных на нравственное, 
правовое, физическое воспитание, а также взаимодействие с семьей, 
учреждений, правоохранительных органов, образовательных, культурных 
учреждений.  
- Использование сведений индивидуальных и личностных 
особенностей несовершеннолетнего, при проведении с ним 
профилактических работ.  
Формы профилактической работы несовершеннолетнего требует 
соблюдение психолого-педагогических условий, как: основываться 
положительных качеств несовершеннолетнего.  
Индивидуальная профилактическая работа должна быть направлена на 
устранение педагогической запущенности, формирование у него интереса к 
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профориентации; воспитанию активной жизненной позиции; вовлечение в 
общественно полезную и научную деятельность, вовлечение 
несовершеннолетнего на саморазвитие и т.д.  
Исходя из выше изложенного, проводимая воспитательно -
профилактическая деятельность правоохранительных органов совместно с 
другими государственными органами направлена, на вовлечение 
несовершеннолетнего в общественную деятельность в сфере учебы, труда и 
досуга. Своевременное выявление, устранение причини и условия, 
способствующих совершению правонарушений.  
Формы осуществления индивидуальной профилактики включают в 
себя:  
- правовое просвещение, правовое информирование – при 
осуществлении данной формы правоохранительные органы, доводят до 
объектов профилактики информацию на обеспечение защиты прав и свобод 
человека. Информация может доводиться путем образовательного, 
информационного, воспитательного либо методического характера;  
- профилактическая беседа – при осуществлении данной формы перед 
правоохранительными органами стоит задача в разъяснении лицу, о его 
моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, а 
также последствия продолжения антиобщественного поведения. 
Профилактику осуществляют должностные лица органа прокуратуры 
Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных 
государственных органов, в соответствии своей компетенции;  
- объявление официального предостережения о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения правонарушений либо 
недопустимости антиобщественного поведения. Профилактику 
осуществляют должностные лица органа прокуратуры Российской 
Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской 
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Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, органов уголовно - исполнительной системы и иных 
государственных органов, в соответствии своей компетенции;  
- профилактический надзор осуществляется наблюдением за 
поведением лица, стоящего на профилактическом учете, а также с 
соблюдением им ограничением;  
- социальная адаптация, данная форма необходима для оказания лицам, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, применятся в отношении без 
надзорных и беспризорных несовершеннолетних; 
- в отношении несовершеннолетних, подвергнутых к принудительным 
мерам воспитательного воздействия; несовершеннолетних занимающихся 
попрошайничеством. Обеспечение социальной адаптации осуществляется в 
соответствии Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи.  
Из содержания нормативных документов, регламентирующую 
индивидуальную и воспитательную работу, можно выделить следующие 
особенности, применяемые к следующим категориям несовершеннолетних:  
1. Несовершеннолетние, употребляющие наркотические, психотропные 
или одурманивающие вещества. Сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних устанавливают обстоятельства с приобретением данных 
веществ. В процессе проведения беседы с несовершеннолетним, сотрудники 
получают необходимую информацию. При выявлении несовершеннолетнего 
в алкогольном, одурманивающим состоянии не замедленно отправляется в 
органы здравоохранения.  
2. Несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности 
с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 
Проводится с каждым несовершеннолетним индивидуальная беседа с 
разъяснением последствий систематического неисполнения принудительных 
мер воспитательного воздействия. В случае неисполнения 
несовершеннолетним мер воспитательного воздействия, материалы дело 
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направляется в суд для принятия мер, предусмотренных действующим 
законодательством. По окончании приобщается справка к учетно-
профилактическому делу.  
3. Несовершеннолетние, условно осужденные. Проводится с каждым с 
таким несовершеннолетним с разъяснением обязанностей условного 
осуждения возложенных на несовершеннолетнего, и последствия, в случае не 
исполнения обязанностей и совершения нового преступления. В случае 
нарушения установленных обязанностей и ограничений, такая информация 
направляется в течение 3 дней в уголовно-исполнительную инспекцию 
ходатайство об отмене условного осуждения или продления испытательного 
срока, в случае совершения несовершеннолетним двух административных 
правонарушений. Задача сотрудников донести до несовершеннолетнего, что 
он оказался в социально опасном положении и ему необходима социальная 
помощь, такая информация сообщается в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защиту их прав по месту жительства 
несовершеннолетнего. О результатах проведения профилактической беседы 
составляется справка и приобщается к учетно-профилактическому делу 
несовершеннолетнего.  
4. Несовершеннолетние, условно-досрочно освобожденные от 
отбывания наказания. Профилактическая беседа проводится с каждым 
несовершеннолетним, с разъяснением последствий неисполнения 
обязанностей, возложенных судом, а также совершения нового преступления 
или нарушения общественного порядка. Несовершеннолетний должен 
осознавать, что в случае совершения преступления или совершения 
административного правонарушения либо уклонения обязанностей 
наложенных судом, то сотрудниками направляется суд ходатайство об отмене 
условно-досрочного освобождения. Информация о таком 
несовершеннолетнем, который находится в социально опасном положении и 
требуется социальная помощь, направляется в комиссию по делам 
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несовершеннолетним и защите их прав по месту жительства 
несовершеннолетнего.  
5. Несовершеннолетние, осужденные к исправительным работам. 
Профилактическая работа проводится с каждым несовершеннолетним, с 
разъяснением возложенных на него обязанностей и запретов, а также 
последствий в случае их не исполнения. Несовершеннолетний должен 
осознавать, что неисполнение установленных требований и запретов, такая 
информация будет направлена в течение 3 дней в уголовно-исполнительную 
инспекцию. О результатах проведения профилактической беседы 
составляется справка и приобщается к учетно-профилактическому делу 
несовершеннолетнего.  
6. Родителями или законными представителями, не исполняющие свои 
обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних, 
отрицательно влияющих на их поведение либо жестокое обращение. 
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними данных 
категорий проводится воспитательная работа с их родителями. При 
выявлении фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения их в 
противоправную деятельность, совершения иных действий, то сотрудниками 
вносятся предложения о применении к указанным лицам, предусмотренным 
действующим законодательством мер воздействия.  
В индивидуальной профилактической работе необходимо использовать 
методы и приемы, способствующие формированию нравственных качеств 
личности несовершеннолетнего, среди которых выделяются действующие 
методы – убеждения, поощрения, наказания.  
В научной литературе выделяются следующие правила осуществления 
индивидуальной профилактической работы:  
Убеждение и переубеждение в сочетании с нравственным поведением. 
Под переубеждением подразумевается изменения видения, каких либо 
убеждений несовершеннолетнего, раскрытие качеств личности, отрицательно 
влияющих на жизнь окружающих людей.  
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Выражение доверия. При использовании данного правила необходимо с 
учетом личностных особенностей несовершеннолетнего.  
Опора на положительные качества. Для несовершеннолетнего 
характерна неустойчивая психика, поэтому необходимо опираться на 
положительные качества несовершеннолетнего.  
Вовлечение несовершеннолетнего в положительную среду. Стоит в 
вовлечении несовершеннолетнего в общественно полезные занятия, 
заинтересовывать его делом, учебой и т.д.  
Приемами метода убеждения становятся разъяснение, доказательство, 
опровержение. При этом беседа не должна приводить в назидание, 
морализирование, уговаривание, потому что может усилить внутреннее 
сопротивление к воспитательному воздействию.  
Индивидуальная профилактическая беседа, построенная на методе 
убеждения, может включать следующие составляющие:  
- приведение примера, в котором будет отображаться соответствующая 
проблема;  
- поиск ответа на поставленный вопрос, с рассуждением, разрешением 
проблемы в целом;  
- приводимые беседы могут быть только положительными, но и 
отрицательными, однако следует приводить, которые вызывают чувства 
подражания, при положительном качестве. Примеры следует подбирать с 
учетом личности несовершеннолетнего.  
Из практики работы сотрудников ПДН имеет место личная 
убежденность сотрудника, проводящего индивидуальную профилактическую 
работу с несовершеннолетним, с умением учитывать личностные, 
возрастные, половые особенности. Необходимо учитывать, что 
несовершеннолетний может провоцировать сотрудников на конфликтность 
ситуации, раздражение, грубость. Учитывая данные факторы, метод 
убеждения требует терпения, умения выслушать убеждения 
несовершеннолетнего.  
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Поощрение и наказание применяются данные правила с целью 
осознанию несовершеннолетнего своих недостатков, научить контролировать 
свое поведение.  
Приемами могут являться одобрение, похвала, позитивная оценка. 
Поощрению подлежит только те действия и поступки несовершеннолетнего, 
которые потребовали определенных усилий, воли, трудолюбия.  
Методом наказания, можно помочь несовершеннолетнему осознать 
недостатки своего поведения, нетерпимость, контролирование своего 
поведения.  
Данные правила нашли свое применение в индивидуальной 
профилактической работе в разнообразных формах. Их использование дает 
возможность уделять должное внимание каждому подростку, создавать 
оптимальные психолого-педагогические условия развития личности 
несовершеннолетнего»11. 
Меры индивидуальной применяются также в отношении родителей или 
законных представителей несовершеннолетнего, в случае если они не 
выполняют в полной мере обязанности по воспитанию, содержанию и 
образованию своих несовершеннолетних детей. Индивидуальная 
профилактика в отношении родителей и законных представителей 
применятся в случае, если они отрицательно влияют на поведение либо 
жестокое обращение с ними. 
Помимо правоохранительных органов осуществляющих профилактику 
и защиту прав и законных интересов, можем выделить, организации, 
выступающие в качестве субъектов по защите прав и законных интересов, а 
также профилактики. 
  В городе Екатеринбурге действует значительное количество 
государственных и негосударственных организаций по защите прав и 
                                                          
11 См.: Чермянина В.П. Научные разработки евразийский регион: материалы Седьмой 
международный научной конференции теоретических и прикладных наук [Текст] : сб.статей. – 
Москва, 2017 – С. 25- 33. 
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помощи несовершеннолетним и их семей, к ним относятся: ООО «Детская 
адвокатура», Свердловский областной центр детей – инвалидов «Пеликан», 
ОО «Детский правозащитный Фонд "ШАНС"», СРОО «Аистенок» (помощь 
матерям в кризисной ситуации и  детям – отказникам). 
 
2.3.  Взаимодействие правоохранительных органов по осуществлению 
профилактических мер 
Взаимодействие правоохранительных органов с государственными, 
муниципальными органами и общественными объединениями по 
профилактике правонарушений несовершеннолетними рассматривается как 
согласованные по цели, взаимной помощи по достижению задач, стоящих 
перед взаимодействующими субъектами, которое реализуется в процессе 
совместной деятельности. 
 
Действия органов прокуратуры 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» органы прокуратуры организовывают оперативное 
получение информации о нарушениях прав и законных интересов детей из 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 
образования, здравоохранения, социальной защиты, органов внутренних дел, 
труда с занятости, молодежных организаций, а также контроль за 
устранением данных нарушений. 
Значимые факты нарушений рассматриваются на заседаниях 
межведомственных групп по противодействию преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, при котором определяются 
конкретные действия органов системы профилактики и сроки их выполнения. 
На заседаниях рассматриваются факты обнаружения несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного, наркотического опьянения, совершения повторных 
преступлений, попыток суицида, жесткого обращения с 
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несовершеннолетними. Ежеквартально оценивается эффективность 
межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, их семьям. 
Органы прокуратуры ежеквартально организовывают проверки 
исполнения законов в сфере охраны прав детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, особое внимание уделяется на соблюдение прав, на 
обеспечение жильем. 
Проверка законов в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; в сфере незаконного оборота 
наркотиков, профилактики алкоголизма несовершеннолетних, рассмотрение 
правонарушений и преступлений, а также проявлений экстремизма, 
ксенофобии и молодежной среде. 
Проверка законов социальной защиты детей, такие как защита 
жилищных и иных имущественных прав; защита детей от информации, 
наносящая вред здоровью, нравственному и духовному воспитанию; об 
образовании, особое внимание уделяется на общедоступность и бесплатность 
образования; организацию отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное 
время; организации военно-патриотического воспитания. 
Проверка соблюдения законности в детских домах, приютах, 
социально-реабилитационных центрах, обращается внимание на 
расходование денежных средств, соблюдения условий содержания и 
воспитания, личных и имущественных прав воспитанников, не реже 1 раз в 
год. 
Проводятся ежеквартально проверки в уголовно-исполнительных 
инспекциях по осуществлению законодательства за осуществлением 
контролем поведением осужденных условно несовершеннолетних, и другие 
меры наказания. 
Организовываются проверки не замедленно после получения 
информации о совершении несовершеннолетними преступлений, 
самоубийств, жесткого обращения с детьми, физического, психического и 
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сексуального насилия в семьях, воспитательных и образовательных 
учреждениях; распространения и использование в средствах массовой 
информации, сети Интернет, информации для сексуальной эксплуатации и 
совершениях иных действий против несовершеннолетних.   
Организовывается проверка не замедленно, в случаях изъятия детей  
из неблагополучных семей, в необходимых случаях предъявляют в суды  
заявления об ограничении или лишении родительских прав. 
По итогам каждого полугодия обеспечивается участие прокурора в 
работе комиссий по делам несовершеннолетних, при проверке анализируется 
практика рассмотрения дел комиссиями дел, связанных с привлечением к 
административной ответственности. 
 
Действия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее 
КДНиЗП) ведут единый списочный учет несовершеннолетних и их семей, 
находящихся в социально опасном положении, в который включается все 
лица, находящиеся на учетах в КДНиЗП, подразделении по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, органах и учреждениях 
социальной защиты. 
Не замедленно  информируют прокуроров о выявленных фактах 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, попыток 
суицида, совершения физического, психического сексуального насилия. 
Проводят обследование условий жизни несовершеннолетних и семей, 
находящихся ы социально опасном положении с привлечением органов 
образования, здравоохранения, социальной защиты, подразделений по делам 
несовершеннолетних органа внутренних дел. 
По необходимости направляют родителей или законных 
представителей на консультации к юристу, психологу, наркологу и другим 
специалистам органов и учреждений системы профилактики. Направляют 
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запрос в центр занятости населения на трудоустройство 
несовершеннолетнего. 
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно 
со специалистами органов и учреждений системы профилактики при 
возращении несовершеннолетнего из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
изучают особенности личности несовершеннолетнего, его окружения, 
условий семейного воспитания, на основе изучения условий нахождения 
несовершеннолетнего составляют акт обследования и направляют его в 
КДНиЗП. Вернувшегося несовершеннолетнего проводят встречи по месту 
жительства с целью выяснения ситуации в семье и трудностей в устройстве 
несовершеннолетнего. 
На заседании комиссии с момента выявления выносят постановление о 
постановке на учет несовершеннолетнего, его семьи, находящейся в 
социально опасном положении с составлением программой реабилитации. 
Органы и учреждения системы профилактики направляют в комиссию 
предложения в межведомственную индивидуальную программу социальной 
реабилитации, сроком 3-6 месяцев, с закреплением за несовершеннолетним 
координатора. 
Направляют в подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел и уголовно-исполнительную систему копии постановлений 
комиссии по делу привлечения несовершеннолетнего к административной 
ответственности (в течение 3 р.д.). 
Сообщают о снятии несовершеннолетнего, семьи с учета всем 
заинтересованным ведомствам. 
Комиссии осуществляют контроль за работой органов и учреждений 
системы профилактики несовершеннолетнего: проверка индивидуальной 
программы реабилитации; заслушивание проводимой профилактической 
работе с несовершеннолетними вернувшимся от исправительных колоний, 
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условно осужденных; анализ эффективности проводимой работы органов и 
учреждений системы профилактики по статистическим данным. 
Городские и районные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав направляют в территориальную прокуратуру информацию об 
исполнении ведомственных индивидуальных программ, статистический 
отчет о проведении своей работе, графи проведения рейдовых мероприятий в 
семьи, места концентрации подростков. 
Комиссии организовываю обучающие мероприятия для специалистов 
органов и учреждений системы профилактики и участием прокурора с целью 
разъяснения законодательства об административных правонарушениях и 
иных правовых актов. 
 
Действия подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, уголовно-исполнительной инспекции 
Проводят индивидуально-профилактическую работу с 
несовершеннолетними и родителями (законными представителями), 
осуществляют постановку на учет несовершеннолетнего. 
В письменной форме извещают комиссию о постановке на учет либо 
снятии с учета несовершеннолетнего. 
Совместно со специалистами центра социальной помощи семье и детям 
проводят изучение особенностей личности несовершеннолетнего, его 
окружение, семейное воспитание, условия содержания, результаты изучения 
отмечаются в акте первичного обследования. 
На основании представленного постановления комиссии представляют 
предложения для составления межведомственной индивидуальной 
программы социальной реабилитации. Подразделения по делам 
несовершеннолетних анализируют поступившую информацию о 
привлечении несовершеннолетнего в качестве обвиняемого в совершении 
преступления и направляют в межведомственную рабочую группу. 
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Действия центра социальной помощи, семье и детям 
Совместно с сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних проводят изучение условий жизни, проживания и 
личностных условий несовершеннолетнего, по результатам исследования 
составляют акт первичного обследования условий жизни, проживания, 
ближнего окружения и направляют копию акта в комиссию, подразделение по 
делам несовершеннолетнего, уголовно-исполнительную инспекцию и другие 
органы и учреждения. 
 При выявлении несовершеннолетнего, семьи, находящейся в 
социально опасном положении, осуществляют постановку на ведомственный 
учет такого несовершеннолетнего, семьи. 
Участвуют в разработке индивидуальной программы реабилитации 
несовершеннолетнего. 
Органы управления и учреждения образования, здравоохранения, 
молодежной политики, культуры, спорта, службы занятости населения 
Участвуют и организовывают мероприятия по индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, семьями. Центры 
занятости регистрируют несовершеннолетних граждан и осуществляют 
подбор вариантов трудоустройства, в учетом возрастных особенностей.  
Участвуют в реализации межведомственной индивидуальной 
программы социальной реабилитации несовершеннолетнего и его семьи. 
Направляют в КДНиЗП сведения и результаты проведения индивидуальной 
профилактики несовершеннолетнего за определенный период. 
Органы здравоохранения информируют органы внутренних дел о 
поступлении несовершеннолетнего о причинении вреда здоровью и его 
жизни. В результате противоправных действий, такие как нарушение права на 
половую неприкосновенность, болезнями передающие половым путем, 
инфекционные заболевания, телесные повреждения, фактах изнасилования 
или насильственных действий, о факте вступления несовершеннолетнего в 
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половую связь до достижения возраста 16 лет, беременности, абортов, родов 
у несовершеннолетних девочек до 16 лет, массовом заболевании детей. 
Наркологические службы направляют в прокуратуру, отдел внутренних 
дел сведения о несовершеннолетних, взятых на диспансерный учет с 
диагнозом алкоголизм, токсикомании, наркомании. При уклонении 
наблюдения и лечения родителям и законным представителям даются 
рекомендации об обращении в прокуратуру с заявлением содействия в 
решении проблемы. 
 
Действия следственных комитетов и иных органов предварительного 
следования и дознания 
Направляют в подразделения по делам несовершеннолетних органа 
внутренних дел по месту жительства информации о возбуждении в 
отношении несовершеннолетнего, уголовного дела, привлечения в качестве 
подозреваемого, предъявление обвинения. 
При исследовании вопроса о взаимодействии правоохранительных 
органов с субъектами профилактики, стоит отменить работу комиссии по 
делам несовершеннолетних и рассмотреть признаки отнесения семей к видам 
семей, находящихся в социально опасном положении. 
Взаимодействие правоохранительных органов с субъектами 
профилактики осуществляется для устранения причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, 
совершению правонарушений и преступлений в отношении детей, семейному 
имуществу, а также защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Основными задачами взаимодействия правоохранительных органов с 
государственными, муниципальными и общественными объединениями  
направлены на: 
 Своевременное выявление семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. При выявлении семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  
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субъекты профилактики применяют признаки отнесения семей и 
несовершеннолетних по категориям. 
Рассмотрим признаки отнесения семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 
Признак 1. Неисполнение родителями или законными представителями 
несовершеннолетнего своих обязанностей по благополучному обеспечению 
несовершеннолетнего, при котором создается угроза жизни и здоровья 
несовершеннолетнего. К неблагополучному обеспечению относится 
отсутствие регулярного питания, отсутствие у детей необходимой одежды по 
сезону, отсутствие санитарно-гигиенических условий, отсутствие ухода и 
отказа лечения несовершеннолетнего, оставление ребенка по месту 
проживания или пребывания либо в другом ином месте, при котором ребенок 
не может самостоятельно ориентироваться. 
Признак 2. Отрицательное влияние на воспитание несовершеннолетних 
со стороны родителей или законных представителей, сюда относится 
злоупотребление алкогольной, спиртосодержащей продукцией, употребление 
наркотических средств, проституция и другие влияния. 
Признак 3. Вовлечение несовершеннолетнего в общественно опасное 
деяние либо совершение правонарушений. К этому признаку относится 
попрошайничество, употребление алкогольной, наркотической продукции, 
одурманивающих веществ. 
Признак 4. Жесткое обращение с несовершеннолетними со стороны 
родителей или законных представителей, под жестоким обращением 
понимается причинение вреда физическому и психическому здоровью, а 
также причинением вреда нравственного развития. 
Признак 5. Отсутствие со стороны  родителей и законных 
представителей контроля за воспитанием и образованием 
несовершеннолетнего. 
Правоохранительные органы, государственные, муниципальные органы 
и общественные объединения при получении сведений о факте семейного 
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неблагополучия в течение 24 часов с момента получения сведений, в 
письменной форме передают информацию о семье и несовершеннолетних в 
районную (городскую), городскую комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. После поступления информации о семье и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
фиксируется в журнале первичного учета. 
Проверка условий жизни несовершеннолетнего, его семьи. 
Для устранения или установления факта, поступивших о 
несовершеннолетнем и семье, находящихся в социально опасном положении, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав проводят ряд 
следующих действий: 
- в течение 3 рабочих дней со дня получения информации организует 
первичное обследование условий его жизни с оформлением акта первичного 
обследования условий жизни несовершеннолетнего. 
- запрашивает информацию у правоохранительных органов 
Принятие решения о постановке и о снятии семьи и 
несовершеннолетнего на учет либо с учета в банк данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
При изучении координатором документов о семье и 
несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении и 
выносит на рассмотрение комиссии, установленные причины возникновения 
такого положения, определяется цель реабилитации и органы и учреждения 
системы профилактики, которые станут участниками программы по 
реабилитации. 
Также возможно принятие решения об определении семьи в группу 
«социального риска» и передачи ее под патронаж сотрудников отделения 
профилактики безнадзорности ЦСПиД «Отрада». 
При принятии решения о постановке несовершеннолетнего (семьи) на 
индивидуальный учет выносится Постановление территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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Разработка и реализация комплексного межведомственного плана 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьей. 
В течение 7 календарных дней разрабатывается органами и 
учреждениями системы профилактики и направляется Программа 
несовершеннолетнего (семьи) в территориальную комиссию руководителем 
органа (учреждения) предложения с указанием конкретных мероприятий в 
соответствующий срок с определением ответственного органы или 
учреждения. 
Координатором комиссии и членами рабочей группы разрабатывается 
единая Программа индивидуально профилактической и реабилитационной 
работы с несовершеннолетним и (или) семьей. Копия разработанной и 
утвержденной программы направляется всем участникам реализации данной 
программы. 
По истечению установленного срока действия Программы  органы и 
учреждения профилактики, осуществляющие сопровождение 
несовершеннолетнего и (или) семьи, представляют информацию в 
территориальную комиссию о результатах Программы с анализом динамики 
развития ситуации, при необходимости предложить корректировки данной 
Программы. 
Полученная информация доводится Координатором до сведения 
рабочей группы, по итогам ее рассмотрения, при наличии стабильной 
положительной динамики в течение последних 6 месяцев Координатор 
готовит предложение на заседание комиссии о снятии с индивидуального 
(персонифицированного) учета либо проведения работы. 
За все время работы с несовершеннолетним и семьей Координатором 
оформляется личное дело, в котором содержится сведения о персональных 
данных, карты несовершеннолетнего/семьи, копии постановлений, 
индивидуальная программа и другая информация, личные дела хранятся не 
менее 2 лет. 
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Информация о несовершеннолетних и семьях находящихся в социально 
опасном положении заносятся в автоматизированную информационную 
систему АИС «Подросток». 
АИС «Подросток» предназначена на автоматизации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних, профилактику безнадзорности и 
правонарушений, контроль за неблагополучными семьями и детьми, сбор, 
контроль, систематизация сведений, оперативно формирование необходимой 
отчетной и статистической документации. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
3.1. Правовое образование и воспитание как основа профилактики 
этноконфессиональных конфликтов 
Российская Федерация это многонациональный народ, соединенный 
общей судьбой на своей земле. С принятием Конституции Российской 
Федерации утверждены права и свободы человека, сохраняющие исторически 
сложившиеся государственное единство. Конституция Российской Федерации 
основана на принципах равноправия и самоопределения народов, чтя память 
предков, передавших любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость12. Конституция Российской Федерации признана защищать 
многонациональный народ. 
В настоящее время Российская Федерация столкнулась с 
эктнокультурными противоречиями, которые связаны с дискриминацией по 
расовому различию, этническим и религиозным признакам. Такие 
противоречия приводят к разрушению нормального образа жизни, культуры и 
религиозных ценностей, вызывают противодействия со стороны 
этноконфессиональных групп людей.  
Под этноконфессиональным конфликтом понимается одна из форм 
этнических и религиозных конфликтов, в которых религиозное различие 
усугубляет этническое. 
Для Российской Федерации очень важно не допустить 
этноконфессиональных конфликтов.  
Причинами возникновения конфликтов могут являться: 
- правовые (несовершенство законодательства в этноконфессиональном 
отношении, скрытая дискриминация по национальному признаку и 
нарушение прав национальных меньшинств); 
                                                          
12 Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ и 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – М.: 
Юридическая литература, 1993. 
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- политико – идеологические (неэффективная система воспитания 
гражданского патриотизма и этноконфессиональной толерантности, наличие 
групп с радикальными политическими взглядами); 
- организационные (недостаток специалистов по разрешению 
этноконфессиональных конфликтов, отсутствие информационно – 
образовательной среды по национальной и религиозной тематике; отсутствие 
центров и систем адаптации мигрантов); 
- этнокультурные (нехватка знаний об обычаях, традициях и культуре 
других народов; проблемы с возрождением и развитием родного языка и 
национальной культуры); 
- социально – экономические (дифференциация населения по доходам; 
отсутствие экономической стабильности); 
- демографические (низкий контроль и слабо регулируемые процессы 
миграции, существенное увеличение доли пришлого (иноэтнического) 
населения). 
Недостаточный уровень правовой культуры  и правосознания ведет к 
правовому нигилизму. Правовой нигилизм выражается в неприязни и 
неисполнении норм права. При правовой неграмотности граждан нигилизм 
проникает во все сферы деятельности. 
На формирование правовой культуры, правосознания и поведения 
оказывают факторы, такие как: 
- нравственное воспитание в семье, а также уровень законопослушного 
поведения у родителей или законных представителей; 
- уровень обучения и развития основ правосознания учащихся в 
различных образовательных учреждениях; 
- распространение информационных материалов, направленных на 
правовую грамотность и правосознание граждан и многие другие факторы. 
Одним из способов оснований в недопущении этноконфессиональных 
конфликтов является  правовое образование и правовое воспитание 
несовершеннолетних и молодежи нашей страны.  
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Под правовым воспитанием обычно подразумевается «целенаправленная 
деятельность по трансляции (передаче) правовой культуры, правовых 
идеалов, правового опыта и механизмов разрешения конфликтов в обществе 
от одного поколения к другому, имеющая целью развитие правового сознания 
человека и в итоге - правовой культуры общества в целом»13. 
Нестабильность общества создает условия для деформации 
правосознания у несовершеннолетних и молодежи. В недопущении 
деформации у несовершеннолетних и молодежи очень важна роль 
образования и просвещения, воспитание уважения к правопорядку и 
законности, распространение правовых знаний.  
Задачей правового воспитания является формирование уважения к 
закону и преодоление правового нигилизма, развитие чувства 
ответственности перед обществом, развитие чувства уверенности в силе 
права, понимание значения права, его ценность, необходимость в 
добропорядочности и добросовестности. 
Правовое воспитание связано со всеми видами социального воспитания 
такими как: гражданское, трудовое, эстетическое, нравственное, социальное 
и др. 
Правовое воспитание направлено не только на лиц с правомерным 
поведением, но и на лиц с противоправным поведением и конфликтными 
проявлениями.  
Правовое воспитание  реализуется средствами правового образования:  
обучение основ права в дошкольных и образовательных организациях, 
обучение в вузах, колледжей и других организациях занимающихся 
образованием, правовой пропаганды (тематические семинары, лекции), 
правосознание и правовая культура в семье, правовое воспитание 
правонарушителей правоохранительными органами и юридической 
практики. 
Правовое воспитание влияет эмоциональную, волевую, ценностную и 
                                                          
13 См.: Алексеев С.С. Права человека. М.: Норма, 2009. С. 589. 
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мировоззренческую сторону сознания. Правовое образование направлено на 
создание системы обучения и воспитания по формированию правовой 
культуры личности, основанных на правовых ценностях, систематизации 
знаний о праве, развитии правовых интересов и правового мышления. 
Правовое образование должно включать определенный уровень научных 
знаний о праве, который содержит информацию о действующих правовых 
нормах, их применение, систему свобод граждан и способах их реализации, а 
также должно содержаться в знаниях права об обязанности и 
ответственности граждан перед обществом и государством. Рассматривать 
право нужно, как социальную ценность: формировать уважение к праву, 
отрицательно реагировать на нарушение правопорядка, быть готовым 
выполнять правовые предписания в случае их необходимости.  
В настоящее время применяются интерактивные методы правового 
воспитания и образования, которые помогают достигнуть цели. К таким 
методам можно отнести: дискуссии, мини-исследования, блиц-опрос, кейс-
стади, деловые игры, методы проблемного изложения, мозговой штурм и 
многие другие методы.  
В интерактивных методах часто используются: 
- понятийный анализ – метод содержит структуризацию определений, 
содержащихся в документах;  
- интерпретация - необходима для разъяснения текстов, направленных на 
понимание смыслового содержания;  
- сравнительный анализ - необходим в выработке навыков 
систематизации и типологии различных правовых явлений. 
Результат правового воспитания и образования плавно переходит в 
осознание, правосознание формируется через волю и сознание гражданина. 
Роль правосознания проявляется в познавательной, регулятивной, 
прогностической, моделировании, коммуникативной и оценочной функциях. 
В правосознании отражаются идеи, взгляды, представления, чувства, 
выражающие отношение людей к правовым явлениям, т.е. восприятие и 
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понимание права. 
Стоит отметить в процессе формирования личности, впитываются 
правовые представления, поведение и стереотипы эмоционального 
реагирования на право и правовые явления. 
 В зависимости от уровня познания права, проявляются разные формы 
проявления правосознания.  
Можно выделить несколько форм правосознания: 
- эмпирическое – возникает под влиянием условий жизни людей и 
отражает правовые явления на основе жизнедеятельности, общения с 
окружающими, поступлением информации от средств массовой информации, 
телевидения, интернета, радиовещания;  
- профессиональное правосознание - возникает у индивидов 
занимающихся практической юридической практикой. В профессиональном 
правосознании выражается из суждения юристов о праве, основанных в 
доказательстве, убедительности; 
- теоретическое или научное правосознание - выражается в научных 
исследованиях, понятиях, идеях, концепциях отражающихся в глубокой 
сущности правовых явлений. 
Правовое воспитание  и образование развивает у гражданина 
способность отстаивать свои права и свободы. При этом правовое воспитание 
- это не только знание и своих правах, свободах и обязанностях. В правовом 
воспитании реализуется умение защищать свои права и нести 
ответственность за свои действия и намерения. 
Правовое образование должно опираться на повышении правовой 
грамотности, формировании высоких моральных устоев, воспитании чувства 
ответственности. Правовое воспитание и образование выступает 
инструментом профилактики для недопущения и разрешения 
этноконфессиональных противоречий. 
В Российской Федерации этноконфессиональные конфликты проникли 
во все слои населения, особенно в молодежную среду. 
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Этноконфессиональные конфликты приводят к проявлению экстремизма, с 
применением насильственных действий, организованными выступлениями с 
экстремистскими взглядами. В связи с данными конфликтами вызвана 
необходимость профилактики этноконфессиональных конфликтов. В основу 
профилактики данных проявлений входит правовое воспитание и 
образование всего населения Российской Федерации. 
 
3.2. Роль образовательных организаций и правоохранительных органов 
в профилактике молодежного экстремизма  
В последние годы, отмечается рост числа преступлений и других 
противоправных проявлений, совершенные по мотивам национальной, 
расовой, а также религиозной ненависти или вражды с привлечением 
молодежи. 
Под экстремизмом подразумевается склонность к крайним взглядам и 
мерам. Экстремизм включает в себя ксенофобию, расизм и геноцид. Крайняя 
форма проявления экстремизма – терроризм. 
В российском законодательстве закреплено понятие экстремизма 
(экстремистская деятельность) в Федеральном законе «О противодействии 
экстремистской деятельности». 
Субъектами профилактики и противодействия экстремизма, 
действующие в пределах своих компетенций, являются Федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления. Приоритетное 
направление, направлено на  осуществление профилактических, в т.ч. 
воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение 
экстремизма. 
Согласно с Постановлением «Об основных направлениях молодёжной 
политики в Российской Федерации» определяется возраст категории 
молодёжи, которой относятся граждане от 14 до 30 лет.  
Молодежь «рассматривается как большая социальная группа, имеющая 
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специфические социальные и психологические черты, наличие которых 
определяется возрастными особенностями молодых людей и тем, что их 
социально-экономическое и общественно-политическое положение, их 
духовный мир находится в состоянии становления»14. 
Молодежный экстремизм классифицируется по нескольким 
направлениям: 
- националистическое – пропагандируется идеология фашизма, 
национализма и геноцида. Такому направлению относятся группы фанатов 
спортивных команд, националистические группировки (скинхеды), 
музыкальные скин-группы, лекорадикальные группировки. 
- религиозная направленность – пропагандируется религиозный 
фанатизм, основанный на искаженных духовно – этических канонах. 
Данному направлению относится «ваххабизм», экстремистские организации 
«Рефах, «Аль-Фатх», в которых проводится воспитание радикального ислама, 
вербовка и вовлечение в экстремистские группировки; направление 
«сатанисты» является социально опасным, в данное направление основана на 
насилии, садизму, некрофилии и зоофилии. 
- политическая направленность – выражается в целях экстремизма, 
предполагает влияние или изменение социального – политического 
устройства общества или политики. 
Можно выделить несколько причин распространения экстремизма: 
социально – политические условия и причины психолого – педагогического 
характера. Этому способствует низкая правовая культура 
несовершеннолетних, недостаточные знания об экстремистской 
деятельности. Таким образом, важную роль в профилактике, в том числе 
воспитательные и пропагандистские меры экстремизма  в молодежной среде 
играют образовательные учреждения и правоохранительные органы.  
Профилактика экстремизма у молодежи, формирование толерантного 
                                                          
14 Кочергин Р.О. Некоторые аспекты криминологического обоснования существования молодежного 
экстремизма, основанного на национальном или религиозном признаках // Человек .2008. № 1. С. 117. 
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сознания и поведения возложена на правоохранительные органы и 
образовательные учреждения.  
Профилактика экстремизма направлена на патриотическое воспитание 
несовершеннолетних и молодежи на основе сотрудничества с 
государственными, образовательными и общественными организациями.  В 
период обучения в образовательных организациях происходит формирование 
личности нравственных качеств, ответственности, мировоззренческие 
установки. 
Появление в молодежной среде экстремизма вызвало необходимость 
разработки социальной и молодежной политики, при которой лица 
проявляющее экстремистские взгляды реализовывали свои интересы в сфере 
не связанной в преступной деятельности. 
Анализируя государственные концепции, программы профилактики 
против экстремизма, можно выделить основные направления профилактики: 
- формирование межэтнической и межрелигиозной 
(этноконфессиональной) культуры у молодежи; 
- пропаганда толерантности и толерантное воспитание к 
этноконфессиональных отношениям, основанных на ценностях 
многонационального народа России, культурного самосознания, соблюдение 
принципов прав и свобод человека; 
- повышение уровня правовой культуры и правосознания в молодежной 
среде; 
- информирование и просвещение о вопросах противодействия 
экстремизму в целях содействия правоохранительным органам в выявлении, 
пресечение правонарушений и преступлений экстремисткой деятельности. 
Профилактика экстремизма - осуществление профилактических, в т.ч. 
воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение 
экстремизма. 
Профилактика экстремизма в молодежной среде проводится с учетом 
особенностей подросткового возраста, который характеризуется повышенной 
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эмоциональностью, потребностью в самоутверждении, подражании и 
недостаточно адекватное мышление и сознание. 
При анализе статистических данных преступлений, выявлено, что 
наиболее агрессивные и циничные преступления по мотивам расовой, 
религиозной и национальной ненависти и вражды совершены в возрасте 16 – 
25 лет учащиеся общеобразовательных организаций, средних 
профессиональных и высших учебных заведений. 
Эффективная профилактика и противодействие экстремизма в 
молодежной среде, зависит от взаимодействия правоохранительных органов 
и образовательными организациями. 
Особая роль в профилактики и противодействия экстремизма выделена 
на Министерство внутренних дел, а именно на подразделения органов 
внутренних дел. В частности на сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел, в обязанности которых входит: 
взаимодействие с учреждениями системы профилактики  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, образовательными и общественными 
организациями занимающиеся воспитанием, обучением 
несовершеннолетних, организацией спортивной, просветительской, 
культурной работы с несовершеннолетними, организации правовой 
пропаганды. Взаимодействие с представителями религиозных конфессий в 
профилактике экстремизма. 
Органы внутренних дел  участвуют в конференциях, семинарах, мастер-
классах и других мероприятий направленных на формирование у учащихся 
общеобразовательных организациях правосознания, патриотических чувств, 
толерантного отношения к культурным, религиозным и национальным 
различиям граждан. С лицами, причисляющими себя к неформальной 
объединениям противоправной направленности, проводится индивидуальная 
профилактика, также профилактика проводится в отношении родителей или 
законных представителей. 
Помимо подразделений по делам несовершеннолетних, профилактику 
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экстремизма осуществляют участковые уполномоченные полиции. 
Участковые уполномоченные осуществляют пропаганду правовых знаний, 
проведение индивидульно - профилактической работы с 
несовершеннолетними, входящими в неформальные объединения. 
Индивидуальная профилактика проводятся с лицами совершившие 
административные правонарушения. 
Профилактика экстремизма должна проводиться правоохранительными 
органами с взаимодействии образовательными организациями. Разрабатывать 
программы профилактики экстремизма, методических рекомендаций 
направленных на воспитание уважения к истории, языку народов, религиям, 
культуре. Создание центров по изучению культуры народов России, 
традиций, религии с целью воспитания культуры этноконфессионального 
общения. Создание общественных объединений по правовому воспитанию и 
образованию с целью формирования правовой культуры. В которых могут 
проводиться конференции, семинары, лекции, дискуссии правого характера в 
разъяснении законодательства, связанных в недопущении совершения 
преступлений и правонарушений экстремисткой направленности. 
Необходимо учитывать уровень подготовленности преподавателей при 
проведении профилактики экстремизма в образовательных учреждениях. 
Выявлять лиц, распространяющих или придерживающих ненависть или 
вражду к религиозным, национальным, расовым и политическим 
отношениям. Своевременное выявление такого проявления позволяет 
совместно с правоохранительными органами проводить профилактические 
меры на ранней стадии. 
Осуществление профилактики экстремизма правоохранительными 
органами и образовательными организациями позитивно влияет на 
устранение, недопущение и профилактику экстремистских проявлений. 
Проводимые профилактические мероприятия способствуют повышению 
правовой культуры и правосознания, духовно – нравственного уровня, 
культурного уровня.  
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3.3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в городе 
Екатеринбурге 
В целях повышения в г. Екатеринбурге эффективности профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, осуществлялись мероприятия, 
определенные Указом Губернатора Свердловской области №400 от 
10.09.1998г. "О совершенствовании государственной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области в современных условиях". 
Ежегодно подписывается совместный план мероприятий между 
территориальной комиссией с судом, прокуратурой о профилактике 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Помощником судьи 
Кировского района, помощником прокурора, представителя комиссии, 
следователями следственного отделе проводятся беседы по основам уголовно 
и административной ответственности в образовательных учреждениях, 
учреждениях среднего и начального профессионального образования. В 
Областном суде проводятся занятия заседание «подросткового суда» 
организаторами являются судья и помощник судьи. 
Традиционно проводятся собрания с подростками в Кировском 
районном суде. Судья в ходе проведения собрания рассказывает 
несовершеннолетним и родителям об уголовной ответственности, помощник 
судьи о профилактике экстремизма, употреблений алкогольной и 
наркотической продукции. Оперуполномоченный отдела профилактики 
Управления Федеральной службы РФ по Свердловской области проводит 
беседу о профилактике наркомании. Данное взаимодействие по правовому 
воспитанию несовершеннолетних, профилактике повторной преступности 
приносит положительные результаты. Согласно статистическим показателям 
ИЦ ГУ УМВД России Свердловской области за 2016 год, количество 
правонарушений уменьшилось на 20,1% по сравнению с аналогичным 
периодом. 
С учетом оперативной обстановки среди несовершеннолетних составной 
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частью операции являлись мероприятия под названием «Школьник», 
проведение рейдов по пресечению «стеновой рекламы наркотиков», 
«Очистим город от стеновой рекламы наркотиков» в городе Екатеринбурге 
для пресечения наркопреступности и распостранения. В рейде принимали 
участие Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией 
Администрации города Екатеринбурга, сотрудников оперативных служб 
УФСКН России по Свердловской области, Управление МВД по городу 
Екатеринбургу.  
Проведение сотрудников ПДН ОВД профилактической работы с 
учащимися по правовому воспитанию, посвящению и профилактике 
правонарушений в общеобразовательных учреждениях. Родители совместно 
сотрудниками ПДН ОВД и администрацией образовательных учреждений 
участвуют в проведении рейдов, в семьи учащихся с неблагополучным 
бытом. 
Проведение профилактического мероприятия «Безнадзорные дети» в 
целях выявления несовершеннолетних употребляющих наркотические 
вещества, подростов совершивших правонарушения, выявление семей 
находящихся в социально-опасном положении. В оперативно – 
профилактическое мероприятие осуществлялись отделениями по делам 
несовершеннолетних Отделов полиции №1,2,3 совместно с субъектами 
профилактики (представителями образования, здравоохранения, СМИ, 
Центра помощи семьи и детям «Гнездышко» и др). 
Активно используются возможности средств массовой информации, 
профессиональных объединений юристов в деле повышения правовой 
культуры несовершеннолетних и родителей. 
Проведение Экскурсии в Следственный изолятор сотрудниками ПДН 
Отдела полиции №2 совместно с территориальной комиссией, по окончании 
экскурсии проведение воспитательно – профилактической беседы. 
Проведение комплексно – оперативных операций, направленных на 
профилактику семейного неблагополучия, совершения несовершеннолетних 
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антиобщественных правонарушений и уголовных преступлений. Оперативно 
профилактические мероприятия разрабатывается территориальной комиссией 
совместно сотрудниками ОДН Отделов полиции №6,7, специалистами 
Центрами социальной помощи семье и детям «Отрада», специалистами 
опеки и попечительства. В комплексную профилактическую операцию входят 
следующие мероприятия: «Беглец», «Школьник», «Единый день 
профилактики», «Малыш», «Подросток - Семья». 
Учитывая, обстановку правонарушений совершаемыми 
несовершеннолетними в городе Екатеринбурга остается достаточной 
сложной и требует систематических мер, в целях повышения эффективности 
осуществления профилактики, можем рекомендовать правоохранительным 
органам: 
- повышение качества общей и индивидуальной профилактики; 
- укрепление взаимодействия правоохранительных органов с органами 
системы профилактики; 
- профилактику семейного неблагополучия; 
- выявление и профилактика поведения несовершеннолетних 
экстремистского характера; 
- активное участие в пропаганде правового просвещения 
несовершеннолетних и родителей, в целях формирования правовой культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современные эффективные модели системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних основываются на личностно 
ориентированном и системном подходах.  В современном обществе 
профилактическая работа не направлена на укрепление института семьи, 
сохранение духовно-нравственных традиций, и это является еще одной 
чертой несовершеннолетней преступности. 
Ситуация с правонарушениями несовершеннолетних, по 
статистическим данным, продолжает оставаться сложной, государству 
необходимо предпринимать дополнительные усилия по снижению уровня 
правонарушений несовершеннолетних, совершенствование своевременного 
выявления правонарушений, принятие мер по совершенствованию 
межведомственному взаимодействию в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в городе Екатеринбурге. 
В рамках проблемы нашего исследования были проанализированы 
нормативно – правовые акты международного законодательства, 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области, которые 
регулируют отношения, возникающие в связи осуществлением деятельности 
по  профилактике правонарушений несовершеннолетних 
правоохранительных органов. 
 Анализ нормативно – правовых актов показывает о необходимости 
поэтапного реформирования системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Основными субъектами профилактики 
правонарушений несовершеннолетних выступают органы внутренних дел, 
Федеральная служба исполнения наказаний, органы прокуратуры.  В городе 
Екатеринбурге наблюдается активная профилактическая деятельность 
органов внутренних дел по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 
 Главная задача органов внутренних дел, заключается в недопущении 
совершения противоправных действий со стороны несовершеннолетнего. 
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Анализ деятельности индивидуальной профилактической работы внутренних 
дел позволяет выделить проблемы осуществления профилактики в 
отношении несовершеннолетних.  
Снижение эффективности индивидуальной профилактики обусловлено 
с отсутствием единой системы, применяемые меры профилактики не 
соответствуют современным причинам и условий совершения 
правонарушений. Стоит отметить недостаточный уровень знаний у 
специалистов  в психологической сфере, знаний методов воздействия на 
несовершеннолетнего и его окружение. 
Основную роль в профилактике правонарушений несовершеннолетних 
исполняют правоохранительные органы:  органы суда, органы внутренних 
дел, органы прокуратуры, органы федеральной службы безопасности, 
Минюст. Роль суда заключается в применении мер уголовного наказания, 
восстанавливая справедливость и предупреждение повторных преступлений. 
Роль органов федеральной службы безопасности заключается в 
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, 
пресечению и раскрытие преступлений. Органы прокуратуры осуществляют 
надзор за исполнением закона органами и учреждениями системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. Реагирование органов 
прокуратуры направлены на устранение нарушений закона и обстоятельств, 
способствующих к их совершению. Органы прокуратуры выступают 
координаторами в деятельности правоохранительных органов по 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также могут 
проводить индивидуальную профилактику. Наибольшие полномочия по 
общей и индивидуальной профилактике правонарушений 
несовершеннолетних возложено на органы внутренних дел.  
Таким образом, деятельность правоохранительных органов направлена 
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально – 
педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. Профилактику безнадзорности, 
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беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому. 
Рассматриваемое взаимодействие субъектов индивидуальной 
профилактики  сводится к деятельности, направленной на осуществление 
контроля за лицами совершивших правонарушения либо профилактика 
повторных правонарушений. Перед правоохранительными органами стоят 
общие задачи по защите прав, но организационная составляющая 
осуществления профилактической работы отработана не в полной мере, в 
связи недостаточной проработкой нормативного регулирования. К  данной 
проблеме дополняются сложности в обмене оперативной информацией, 
осуществление профилактических мероприятий, оказание психиатрической 
помощи, духовно-нравственная пропаганда, трудоустройство и обучение 
несовершеннолетних особившихся из мест лишения свободы и многие 
другие трудности. 
Отдельное внимание уделяется проблеме осуществления 
профилактических мероприятий, в особенности информационного 
взаимодействия, выделяется дублирование и рассогласованность 
информационных ресурсов и учетов МВД и ФСИН России. Стоит отметить, 
проблемы препятствующие взаимодействия индивидуальной профилактик 
как недоверие к сотрудникам правоохранительным органов, средства 
массовой информации создают негативный образ правоохранительных 
органов. 
Назревает необходимость совершенствования законодательства в части 
профилактики правонарушений несовершеннолетних и взаимодействия 
субъектов профилактики. 
В исследовании выявлено, что профилактические меры эффективны 
при активном взаимодействии субъектов профилактики. Выявлена 
необходимость осуществления ранней профилактики правонарушающего 
поведения у несовершеннолетних, при применении правоохранительными 
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органами данного направления должна быть направлена на убеждение и 
воспитательные функции, а не на карательные меры. Проработка вопроса 
ранней профилактики способствует снижению уровня безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, с учетом современных экономических 
с социальных условий в стране. Для изменения ситуации детской 
преступности необходимы комплексные меры по совершенствованию 
практик применения федерального законодательства, оптимизации 
организационно – правовых форм профилактик правонарушений 
несовершеннолетних.  
В Российской Федерации этноконфессиональные конфликты проникли 
во все слои населения, особенно в молодежную среду. 
Этноконфессиональные конфликты приводят к проявлению экстремизма, с 
применением насильственных действий, организованными выступлениями с 
экстремистскими взглядами. В связи с данными конфликтами вызвана 
необходимость профилактики этноконфессиональных конфликтов. В основу 
профилактики данных проявлений входит правовое воспитание и 
образование всего населения Российской Федерации. 
В профилактике молодежного экстремизма можем рекомендовать 
правоохранительным органам и субъектам профилактики пропаганду 
толерантности к этноконфессиональным отношениям, повышение уровня 
правовой культуры и правосознания у несовершеннолетних. 
Поставленные цели  и задачи в квалификационной магистерской 
диссертации исследованы и достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 
 
 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Кол-во 3,156 3,771 3,704 3,611 3,466
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
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2014 год 2015 год 2016 год
Количество 1,575 1,221 1,335
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Родитель 1,721 1,651 1,525 2,015 1,748
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обязанностей по воспитанию детей
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Кол-во 91 60 55 39 7
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Привлечены к уголовной ответственности 
родители и законные представители за 
неисполнение обязанностей по 
воспитанию, связанных с жестоким 
обращением
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Административная 
ответственность за 
употребление 
наркотических средств
Возбуждены уголовные 
дела, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков
К административной 
ответственности за 
распитие алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, в появлении 
общественных местах в 
состоянии опьянения
Взрослых лиц, 
вовлекавших 
несовершеннолетних в 
употребление напитков, 
на основе спирта или 
одурманивающих 
веществ
2012 год 326
2013 год 81 25 198 58
2014 год 83 97 336 73
2015 год 60 59 345 42
2016 год 38 12 209 48
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